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SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
AJa DIARIO D E L A MARTÍíA. 
SABANA. 
De hoy. 
E L E S T A D O D E S I T I O 
Ha sido levantado si estado ds sitio de 
la provincia de Zaragoza. 
I N U N D A C I Ó N 
En Oropesa, pueblo de la provincia áe 
Toledo, precedido de relámpagos y true-
nos, cayó un torrencial aguacero, pene-
trando el agua en algunas casas que tu-
vieron que ser desalojadas. 
Los vecinos, con exposicio'n de sus v i -
das, corrían despavoridos por las calles, 
desarrollándose escenas oonmovedorasi 
hasta que hallaban donde refugiarse. 
Las pérdidas materiales han sido muy 
considerables. 
Des personas perecieron ahogadas* 
L A C O G I D A D S «'BOMBITA'* 
So la corrida de toros que se celebró 
ayer en esta plaza, fué herido en el pecho 
G1 torero B o m b i t a . La cornada interesó 
la pleura. 
{quedapronibída, la reproducción ds 
íos telegramas que anteceden^ c&n arregl® 
a l artiGiilo 2-1 de la Ley é¿ Propiedad 
inteketual.l 
Parece qne hay empeño en qoe 
disputemos, en que riñamos, en 
que volvamos á poaernoa como no 
üi^an dueñas cubanos y españoles. 
Decimos esto, porque á pesar de 
haber manifestado nosotros que no 
volveríamos á ocuparnos en la eno-
josa cuestión que tanto dió que 
hacer y tan comentada fué en la 
semana pasada, algunos colegas 
siguen dedicando artículos y suel-
tos al mismo esunto, tergiversando 
los hechos á su antojo, por lo mis-
mo que saben que naaie les ha de 
á la mano. 
Ko faltaremos, sin embargo, á 
muestro propósito; primero, porque 
no seda serio, y después, porque 
ÍÍO queremos prestarnos á esas cá-
6al¿isy combinaciones del perioilis-
mo callejero, que consisten en ha-
cer de los españoles cabeza de 
turco cuando se ven faltos de tema 
ó encuentran escabrosos los asun-
tos do actualidad. 
"Silos y nosotros," estampa hoy 
uno de los periódicos aludidos á la 
cabeza de un largo artículo. Y 
ellos son los españoles, y nosotros 
iñC l̂̂ ^ ajina 
son los cubanos. Y no hay porque 
decir qoe, en opinión del verboso 
articulista, ellos son unos picaros', y 
nosotros unos santos, y que entre 
el'os y nosotros existe un abismo 
infranqueable. 
Pues bien, todo eso es música 
celestial. Aquí no hay ya ellos y 
nosotros; porque nosotros y ellos te 
nemos ó debemos tener unas mis-
mas aspiraciones ó idénticos i n -
teresef?; y porque ellos y nosotros 
formamos una misma familia. Bu el 
trato social, en el hogar, en la plaza 
pública, nadie ve, nadie puede ver 
esas distinciones absurdas. Para 
verlas es necesario ir 4 las redac-
ciones de ciertos periódicos y fijarse, 
no en lo que allí se hable ó se sien-
te, porque allí se habla y se siente 
como en todas partes, sino en lo 
que sale de los tinteros que el pa-
sado había llenado de bilis y de 
odios y que el presente no ha tenido 
aun tiempo de limpiar. 
A L J E F E DE LA GUARDIA R Ü M L 
A l regresar el s ábado últ imo de 
San Diego de íos Baños nuestro 
querido amigo el señor don Según, 
do Alvarez, acompañado de su dis-
tinguida familia, ocurrió un inci-
dente que merece consignarse, pa-
ra ver si hay medio de que los 
agentes de ía autoridad se conduz-
can con mayor acierto y dísore • 
ción. 
Bu el paradero de Paso Eeal le 
ocurrió á nuestro respetable amigo 
comprar unos pájaros que se halla-
ban de venta, y expuestos al pú-
blico en el referido paradero; cosa 
que realizó sin que nadie se opusie-
se. Pero á poco de haber seguido 
el tren su marcha, la pareja de la 
guardia rural que iba en el mismo, 
se incautó de los mencionados pá-
jaros, y abriéndoles la puerta de la 
jaula los dejó en libertad, so pre-
texto de que estamos en tiempo de 
veda. 
Gomo se ve, no es posible mayor 
desconocimiento del verdadero al-
cance de las disposiciones que rijan 
en materia de veda. Los pájaros 
enjaulados, que han nacido quizás 
en la jaula, no paeden ser objeto 
de tales disposiciones. Bu la Haba-
na hay establecimientos donde se 
venden pájaros de todas clases, y 
á nadie se le ha ocurrido ir á gol-
tarlos para cumplir la veda de 
caza. 
Nosotros nos permitimos rogar al 
jefe de la guardia rural que procure 
moderar el celo de sus subordina-
dos, á fin de que respeten la propie-
dad ajena y no moleaten al público 
sin motivo ni derecho; haciéndoles 
comprender al mismo tiempo que 
los canarios, sinsontes y otros pá-
jaros, enjaulados desde hace tiem-
po y expuestos para la venta en los 
establecimientos públicos, no están 
en modo alguno comprendidos en 
las disposiciones sobr« la veda. 
E J 
P ¿ K A 
Más de TRES MIL TRAJES BECHOS pars esájer bien. 
Xfa r o p a h e c h a d© © s t a c a s a 
se recomiesda por su büea corte y esmerada eonfección. 
a t t r e r í a 
P O R 
de casimir, lana pu-
ra, colores de moda, 
con magníficos fo-
rros, y cortado á su 
entero gasto, a 
i 
P O H 
de CASIMIR IN> 
GLES, superior, con 
fonos inmejorables 
y perfecta mano de 
obra á 
CASA DE J . V A L L E S 
San Rüftel 1H—MAS BARATO QUE YO, NADIE—San Rafael 14 
D E i O R S á N l Z i C W 
E n su ediaión del 5 del ocrriente, de-
dicó el Havana Sun, al estaíUoilCja 
aotnal situación poUty^de IÁ% 
un artículo que puede fesamireé dé la 
siguiente manera: • v - i ^ ^ í ^ ^ ^ ^ í 
"May doloroso sería ver la ijneva 
república cabana organiááda;a|¡|^|^ 
que pudiera quedar e s t a b í e o j i é o b r e 
bases sólidas; no puede negarle, des-
graciadamente, qae falta iá cohesión 
entre los diversos elementos qae han 
de constitairl», y donde no existe 
cohesión, pronto impera la desorgam-
zacióD, y las faerzas qae tiendan ó 
adelantar, siempre serán detenl^ái por 
aquellas coyas tendencias se inclinen 
al retroceso, pues, aani ^n láa naciones 
más avansadas y civiííía.Cas, Biémpre 
se enoaentraa algano? degenerados, 
refractarios arprogreaoí yja ley nata-
rai manda qae los más capaces ae lee 
impongan. 
Es imposible predecir, antes que la 
nneva república empiece á fttnpiónairf 
ai tendrá éxito ó si fracasaré^ dél>ido 
á lo denao del velo qae aun oábre'ea 
porvenir, de nada valen las oonjeta-
ras. -Vk-.;-' -;- • *s 
Basándonos, para apoyar naestra 
teoría, en un hecho ooogretq y reil^nte, 
y teniendo en ooenta el %Iénto/alljáe" 
ñor Rivero y la importanjla, qomô de--
cano reconocido de !a p r ^ a cji^aa, 
del periódico del oaal ea í>Íreo|{]í]Pf%o 
nos ha parecido implopia sa el|süí^a 
para deeempeáar la presid6Qo|a del* 
Asociación de la Prensa; pS^esj^ra-
zón hemos Juzgada fuera de logar Ja 
protesta formulada por álganoaV bajo 
el fotíl pretexto de que eCespa&aj; y 
tan falta de razón nos han P^%QI%J^ 
protesta y la causa que l^'lwJlb *4|& 
estamos convencidos de qfíg ^pjá 
ber habido alguna mala iateligánois, 
pues de no mediar alguna;|em@)áüte 
conducta sería iaoompreaeib|e. 
L a mayor desgracia del asunto es 
que la Asooiaoión hajra muerto al^ár 
oer, habiendo quedado desorganizada 
en loa preciosos momentos en que má% 
necesaria es la libertad de impreQt», 
puea la libertad y ana prienjia amorda-
zada son tan iaoompátiblee pomo el 
pueblo de O aba que se muera d^hám-
bre, por ana parte, y la oelebraaióu de 
banquetea monatrnoa, por la otra, pa-
ra conmemorar el triunfo de algúa 
partido político. 
JSoa parecía que loa oubano;» j loa es-
pañolea estaban mk* a&iéps de ftigúo 
Éf»aSpa á «ata parte, y nos aiegrábs»-
bamos de ello, ana ouando esta anlén 
pudiera implicar mayor animadversión 
contra los amerioanca, ¿Prétenderáíi, 
acaso, loa cubanos que no lea ea grata 
la presencia en la Isla de loa eapaSoles 
y loa anaericanoa! L a antigua civiliza 
ción de Ouba tiene dsrecho al respeto 
y loa smericanoa la respetan, sin em-
bargo de orear que es aofeceptible de 
ser mejorada y modernizade, pues ha 
pasado ya la época da la iotraneigen-
eie; las ideas y oostumbrea del tiempo 
de Oolón, Oortés, de Soto y lo$ pufita-
noa de la Mfíy Fkicer, han sido aasti-
taídas por Ua teoríaa práotioaa moder-
nsa, é intentar volver á las añejaa, im-
plica retroceso y desorganizaolóo, por-
que no tiene hoy la intolerancia cabida 
en ninguna parte. 
Todoa loa españolea que residen en 
Cuba están dedicados á nfgooioa pací-
ficos, y ninguna iotervencióa tienen en 
el do|?iern9 ó el ejército, y pronto po-
drá decirse lo misouvde los americanos 
establecidos en Óuba; podrá el Gobier-
no de loé Estados Unidos tener algo 
que vgr con el de.Qubaj pero á los ciu-
dadanos de la TJnión nada ha de im-
portarles pérs.onalmenté la política que 
adopt|n los dos países para regular 
sus r|laciones. 
Tememos macho qae, ana vez que 
eatéoi entfégadqa á sí miamos, conti-
núen loa cubáhoa querellándose como 
en el pasado, y que si no encuentran 
extranjeros con quienes hacerlo, la em-
prendan entre af; si tai cosa sucediera, 
considerando cuán valientes y unidos 
esta vieron en la guerra qae sostuvie-
ron contra España, seria verdadera-
mente ese bien triste y lastimoso fin 
para tan gloriosa epopeya; pronto que-
daría desorganizado su Gobierno, y el 
de loa Estados Unidos se vería nueva-
mente obligado á intervenir, no ya en-
tre españoles y cubanos, sino entre cu. 
baños de dos ó máa partidos políticos, 
que no podrían l o g r a r entenderse. 
¡Tríate despertar sería de tan bello sue-
ño de libertad I 
Pronto llegará la hora en que los cu-
banos tengan que hacerse cargo de la 
administración y gobierno de su país; 
el mando conoce ya sus condiciones 
de guerreros y destructores; ahora tie-
nen qae demostrar si tienen ó no apti 
tadee para reoon8t|air y desarrollar 
Isa riquezas dé lá ís ía. Si fracasan, per-
derán ea nacionalidad, lo que sería 
realmente ana gran lástima; por esta 
razón, Jodos loa amigos de Ouba espe-
ran ansiosamente que íos que estén lla-
mados á gobernarla, llenen debidamen-
te su cometido, lo que no impide que 
algunos teman que la prueba resulte 
auperior á suá fuerzas. 
¡Dios quiera que só eqaivoqaenl', 
POETUSAL Y SUS ACREEDORES 
Se ha llegado á un acuerdo eatre el 
delegado del gobierno portugués y ¡os 
tenedores de la Deuda exterior reai-
déntea ¡en Berlín, Paría, Londrea y 
otraa poblaciones. 
E l provecto será sometido muy en 
breve á las Oortes, para ea ratifica-
ción. 
CHUCEEOS CHILENOS 
El gobierno de Chile ha encargado 
á Inglaterra la construcción da dos 
oruoeros de doce mil toneladas cada 
ano. 
Los construirán las casas Arma-
troog y Viekéra é hijos, 1 as cuales se 
han comprometido á entregarlos en el 
plazo de dieciocho meses. 
7 E M GELO 
Vera Gelo, la joven rusa que diapa-
ró sobre el profesor Desehaneí y mató 
tnvolantariamente á ea amiga Zaleni-
se, salió de Francia coa an hermano 
de en víctima y según se dijo, se casó 
coa él. Parecía que venciendo doloro-
sos remordítnientos, la infortunada ru-
sa había encontrado en su patria la 
calma y el olvido. 
Pero el drama no ha terminado y loa 
periódicos de Paría publican entre loa 
snoesoa, el intento de suicidio de una 
mujer qde dijo llamarse M&d Muiier y 
era efectivamente Vera Gelo. A las 
preguutaa del comisario contestó: 
—He vuelto á Paría atraída por ana 
fuerza invencible. Mí padre se había 
vuelto á casar en Rusia. Yo no quiae 
oaaarme con Mr. Zelenine. Deade que 
obtuve la abaolución no me abandonó 
nunca; pero yo sentía que mi alma ha-
bía muerto y mí úoicó deaeo era regre-
aar á París con la firme idea de morir 
aquí y de ser enterrada bajo la misma 
tierra que cubre á mi pobre amiga. 
Ooa ese penaamiento Vera Geío re-
greaó de Italia donde ae encontraba 
últimamente, y á loados días de llegar 
á París ae arrojó al Sana, cerca del 
Poente Real, Un carpintero de la oa-
aa de baños la vió caer al agua y lo-
gró s toarla con vida á pesar de su re-
aistencia. 
Vera Gelo ha desaparecido de Pa> 
ría. A l volver el comisario á pregun-
tar por el estado de su salud, halló que 
la joven había abandonado el hotel, 
acaso á cumplir en otra parte el pen-
samiento de muerte que la obsesiona . 
m m m m m m 
Tan cierto ea que máa parece que se 
trata, con la nueva ley, de entorpecer 
la marcha del juicio que de facilitarla, 
que en ese artículo 26 se da entrada 
á un incidente completamente fuera de 
lugar, pues admitir la oposición que se 
haga á un título es adelantar el trá-
mite de la calificación para venir á 
traer más tarde otro motivo de entor-
pecimiento. 
Supóngase que de mala fe y por oo* 
mún acuerdo, un comunero se opone á 
que aea admitido el título presentado 
por otro; que como están de acuerdo 
ambos, á pesar de que dicho título en 
efecto sea falso, no se procura demos-
trar la falsedad del mismo, sino que, 
por el contrario, ae desea que no se 
demuestre, y traiga datos buenos ó 
malos, para que se declaren legítimos, 
y ae resuelve el punto en eae sentido y 
ae ejecuta ese fallo, ^obligaría esa re-
aolución á los oalifloadorea á aceptar 
aquel título como bueno, á peaar de te-
ner datos suficientes para comprobar 
au inefloaoiaf Y si no califican de buena 
ó legítima la propiedad de diclio co-
munero, icuál tendrá más fuerza, el 
fallo anterior, ó la calificación poste 
rior? Y antes de pasar adelante, pre-
guntemos también: ¿qué datos pueden 
tener á su disposición la junta de co-
muneros ó loa árbitros durante el esta-
do de prevención para resolver ai un 
título ea legítimo ó no! 
Y por el contrario, si aquellos, por-
que así lo crean, declaran que nn título 
no ea legítimo, ¿coartará ese fallo las 
facultades de los calificadores para 
declarar la legitimidad de dicho título, 
ai en su poder obraron datos y constan-
cias suficientes para elioT Estos son 
los dos extramos á que puede Goqducir 
ese malhadado incidente inventado por 
la Oomisión—y luego, qué tramitación, 
cuánta traba; no oopiamoa loa tres ar-
tículos el 26, el 27 y el 28, porque son 
damasiado largos; paro basta á nues-
tro propósito decir que la junta da co-
muneros que ha de resolver el panto 
la componen loa que todavía nov tienen 
calificados sus títulos de legitiiíaos, y 
son ellos los que nombran los árbitros 
cuyo láudo es inapelable, ó contra el 
cual no se da recurso alguno. 
Y luego, qué manera de computar 
¡as mayorías, dando según el artíotilo 
26 un voto por cada veinte y cinco pe-








g Una espléndida remesa (más da cuarenta grandes cajas) acaba de despachar de 
esta Aduana la gran peletería 
O I B I 3 1 P O "ST 





| OBISPO Y COBA. JOAN MERCADIL | 
g ESPECIALIDAD EN NOVEDADES Y CALZADO FINO. S 
novedades en calzado de Dielea (moy frescas)-
MODELOS DE A C T U A L I D A D para la presente estación. 
Para señoras y señoritas. Oaleado bajo, de medio corte, y alto con botones ó cordones. 
Zapatos con una, dos y tres tiras. Idqni con tiras cruzadas y cortes varios de alta novedad 
y fantasía. Tacones Lnis X V de saeíá y el nuevo taoón militar. 
Para Caballeros. Lo mismo en polacos qne en borceguíes ó botines, los nuevos Qgtil^s 
en pieles de color de exquisito gusto del afamado íábr icante B A N I S T E R y de la fábrica de 
ü iudadela . 
P a r a n i ñ o s : P r e c i o s i d a d e s e a todos colores y e n n e g r o . 
Siempre es la primera en presentar las últimas novedades. 
individuo puede formar la mayoría, ó 
el mayor número de vo av.es, ai no re-
presenta loa doa teroioa del valor de la 
hacienda,* y á todo esto no se sabe di-
cho valor, ni puede saberse al los títu-
los de los que han de resolver son ó no 
dueíioa legítimos. 
Y de paso hablaremos de lo que 
quieren decir á lo que algoifioan pesos 
ae poseeión, á diferencia de loa pss: s de 
propiedai, porque eaa confusión, consi-
derando que lo mismo aigoifican unos 
que otros, es an error en que incurren 
los qae no conocen la historia de nues-
tra propiedad territorial, pero en < 1 
Gual no deben caer loa legisladorea, 
puee éstos deben uaar loa términoa pre-
oíaos y propios, aun cuando el vn'go no 
lo haga*, no ea lo mismo un peso de pro-
piedad que un peso de posesión. 
Loa primitivos doe&oa ó mercedata-
rica de laa haciendas, concedían á al-
genaa personas la facultad de criar 
ganadoa en laa mismas, mediante la 
compra de cierto oúmero de pesos 
de propiedad, ciento veinte y cinco, á 
lo coal le llamaban una posesión, pero 
sia poder hacer acotamientos en el fon-
do, y á eaoa pesca loa oonooía el vulgo 
oon el nombre de peí os de ¿osdsión para 
djatioguirlos de loa otroa, que se l la-
maban de propiedad y aquellos pesca 
dé poiesión pasaban al dominio de 
otros, oonaervandó siempre esa nom-
bre, aln adquirir el derecho de desmon-
tar, cautivar 6 beneficiar de otro modo 
que no faeae para la crianza, terreno 
alguno de la hacienda, y aunque más 
tarde fueron haciéndose acotamientos 
respaldados con esos peses de pose-
sión, dándoles el mismo valor que á los 
de propiedad, siempre subsistía la dife-
rencia del origen, y á loa señorea de la 
comisión, que sf beo esto perfeotamen-
te, no se lea debe permitir que hagan 
semejante confusión, ó mejor dicho, 
que sustituyan el verdadero nombre 
de los pesca, por el que les dió vulgo. 
Pero pasemos adelante. Frente á 
frente de ese cúmulo de trabaa y difi-
cultades con que nos regala la nueva 
ley para entorpecer la marcha dal j u i -
cio, son antes de terminar el estado de 
prevención, como ai dijéramos aun aa-
les de principiarse. 
Veamos lo que dice eae Voto Ooa-
suUlvo tan malo: (kFaeB sencillamente 
diapone c|ae se cite á los comuneros, 
pero no por la Gaceta^ que congregados 
el día eefSalado elija pada comunidad 
entre sus miamoa individuos, á plura-
lidad de votm, decidiendo la suerte en 
caso de empate, on Síndico qae res-
pectivamente Igl represente en todo lo 
relativo al desliade y demás derecho! 
de la Comunidad, nombrando asimis-
mo una persona indiferente, de probi-
dad y coQpcimíeatos, para que en cali-
dad de érbitroa con el que eligiese el 
Cabildo, procedan á arreglar los lími-
tes, según su conciencia y prudencía,,, 
bajo las regías que Indica, pues no lo 
deja á su propio arbitrio, ni al del juez. 
Y "que presentada la operación del 
deali^de al J^ez del conocimiento, 
ía ÍPÉ'OB i B i . N) H á B I B N D O E l O L A -
MAOION Da ALGUNO 6 algunos de los 
interesados FONDADA BN LA INOBSEB-
VANOIA blS ALGUNA DB ESTAS R E -
GLAS; y habiéndola procurará allanar-
la AOOBDANDO les partes coa algún 
TEMPHEAMENTÓ racional en junta de 
reclaman tea del Agrimensor y de los 
Síndicoé y Arbitros de laa comanida-
des entre quiénes verse iá disputa. . . . 
Si no hubiere acuerdo, se sustanciará 
BBEVBMPKTB la contradicción, pre-
sentando el reolamsnta ó reelamanUs 
midOB U N S O L O B'SOSÍ'f b OQÑ L O S DO-
CUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN S U IN-
TENCIÓN y oon la ooDtesSaoióa del 
Síndico se áeterminará, otorgándose 
APELACION para Ja Real Audiencia á 
donde, citados los mismos Síndicos y 
reclamantes, PASABA BL ESGEIBANO 
A HAOEB BELAOÍON. 
No se puede dar tramitación mas 
sencilla á an inoíder^te. Un solo escri-
to, acompañado de las prnebaa, y nada 
de término de prueb», la conteatacióa 
y el ¿álío, la decisión del incidente y 
la apelación en soh un efecto, y todo 
eso después da pasado el estado de 
promcoión 6 premnoión. 
JOSÉ J . MACHADO. 
fConíinuaráJ 
Derechos de importación en loa B 
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba, 
„ „ „ tripa $ 85.00 „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ „ 
máa 25 p§ ad val 
Tabaco en picadura.. 
Miel de abejas á 
Miel de purga h ista 56 
grados á , $ 00.03 
Azúcar haeta el núme-
ro i2, pol. 90 
50.00 laa 100 Ibs. 
00.20 cts. galón. 
$ 00 0r685 libra. 
Derechos de importación en Ouba. 
ANTES AHORA 
Oro Es. los 100 ks. Ourency 










Laaes 7 de abril de 1902 
FUNCION POE TANDAg. 
A l&s 8 y l O 
H l Olivar 
• i«« e 7 10 
P O B H S 3 D I A B L O 
A las l O y l O 
¡ A l A g u a , P a t o » ! 
6BáN COMPAÑIA DE ZIRZUELá 
T A N D A S - T A K D A S - T A N D A S 
Freolas por la tanda 
•riJés »in entrada 
'ilscs ain ídem ., 
maneta oon oniraaa. 
Bsitaos oon idera... 
Aetecto de t e r t u l i a . . . . . , . , , , , , , 
lüem de P a r a u o . „ , . . . , , , . . „ , 
SnMsd» general.,,, , „ , 
Idem á temlia 6 paraíso , . , . . 
Bit 19 Ab 
Se ensayan, lai taríuelae de gran éxito en Ma-
^ drid, B l Sombr«ro de Pinma, de Miguel Erh ^a-
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D I A R I O I D E I L A1M A R I N A - A b r i l 7 de 1902. 
Hab aasras 
( A Y E R ) 
Habana Yacht Club. 
Y a efitá acordada la fiesta io^gnra 
de la temporada del Habana Yacht 
0 üonaietirá en ana ^ a t i ? é ^ f *n 
honor del primer Pre8ííent« ^ p ! ^ ! ' 
pública de Coba, 8r. B8trftdd 
ofrecerá en la última ^ n a de Mayo 
el elegante club de la playa de Mana-
n8De8pQé3 ee celebrará, dorante la 
temporada, nna matinóe mensual. 
Dos puestos estaban vacantes en la 
Directiva: el de Presidente y el de Uo-
modoro, por respectivas renMOL*8 
loa seflorea Federico Zaldo y Garlos 
Oarboneli. 
Aver quedaron cubiertos. 
F ¿ é electo Píesidente el Sr. Ernesto 
Longa, ano de loa trece fundadores dex 
Habana Yacht Olub y propietario del 
yacht Margarita, campeón en regatas 
inolvidablea. , . 
Para Oomodoro fué deaignado el se-
Cor T. Oulmell. . . . 
L n temporada promete ser prodiga 
en emociones a, 
E n Buenavisia 
E l hipódromo de Buenavista fué 
«ampo ayer de dea fiestas animadí-
(aimae. , £ . 
Una de ellas, la inauguración de la 
Sociedad áe Oazadores, que con tanto 
entusiasmo presidí el señor Enrique 
Aldabó. 
Sa celebró en las primeras horaa de 
la mañana con asistencia de un públi-
co numeroso entre el cual oontábaee el 
general Wood. 
Hubo tiros de platillos y pichones, 
actuando como juez un campeón de ese 
tport, el señor Juan Federico Centelles. 
Tomaron parte los señores doctor 
An guato Renté, Heydrich, doctor Co-
ronado, Menéndez, Morales, Happer, 
Ouizano, Montalvo, doctor Alamilla, 
Wan de Water, Saenz de Calahorra, 
Arazoza, Aldabó, Smith, Criety, López 
y Pimentel, Sigarroa, Andux, Aballí, 
Jadío , Costa y Kitzabo. 
Después se lanzaron, en pacto, cien 
palomas. 
L a directiva de la Sociedad de Caza-
dores ha dispuesto que diariamente 
puedan concurrir los socios á practicar 
én el tiro á los platillos de siete á diez 
de la mañana y de doce á cinco de la 
tarde. 
L a enhorabuena por la fiesta de ayer. 
Las carreras, celebradas á las tres y 
media de la tarde, estuvieron muy 
animadas y muy concurridas. 
Muchas caras bonitas en el «<aná y 
no pocos trenes elegantes en la pelóme. 
L a carrera de salto, para la que ha-
bía un premio de consideración donado 
por loa dueños del Gran Hotel Pasaje, 
resultó la más interesante de la tarde. 
Tiene la palabra Jockey Job para 
otros detalles. 
Los teatros 
Todos, exceptuando Tacón, se vieron 
anoche mny concurridos. 
Payret y Albisu se llevaron la palma. 
E n el primero ha sido un éxito— 
éxito completo—i» Oara de Dios can-
tada por la Fuertes y Pastor. 
Y en Albisa, E l Olivar y E l pobre 
diablo significaron dos grandes llenos. 
ASraTOSJAIlíOS. 
E L M B E O á D O D B M A T A N Z A S 
E l Gobernador militar ha autoriza-
do al Secretario de Obras Públicas 
para proceder á 1% construcción del 
nuevo mercado de Matanza?, hasta 
dejar empleada la cantidad con que el 
Estado auxilia á esa obra, quedando 
el resto á cargo del Ayuntamiento do 
aquella ciudad. Y se ha pedido que 
(1 Ayuntamiento autorice U destruo-
oión y aprovechamiento del material 
existente en el mercado viejo, acerca 
de lo que se ha dado instrucciones al 
ingeniero jefe de aquel distrito. 
G A S A S L I B E R A D A S 
L a Secretaría de Hacienda ha acor-
dó la liberación de las casas San Se-
bastián 76 y Corral FBIJO 65, en Gua 
nabacoa, solicitadas por don Oacar 
Betanoourt y don Bamón Mendiola, 
respectivamente. 
O B É D 1 T O 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido nuevamente & 1 Gobernador mi-
litar el crédito necesario para la re-
paración que con urgencia necesita el 
tramo de la carretera de Pinar del 
Eio á la Coloma, iooiuido entre los ki-
lómetros 16 al 25. 
E L D I Q U E 
E l sábado subió al dique, el vapor 
Julia, de los señores Sobrinos de He-
) JH», para limpiar sus fondos. 
B á K Q U k T B 
Anoche se efectuó en Palacio un 
banquete de despedida en honor de 
Miss Alice Roosevelt, que embarcará 
esta tarde para Washignton. 
Asistieron varios jefes y oficiales del 
ejército de ocupación y el Dr. Alber-
tini con su señora. 
L O S E M P L E A D O S 
D B L O S F S B B O O A B R I L E S 
E n la noche del sábado, se reunieron 
en la redacción de la Revista de Ferro-
carriles, los empleados de todas las de-
pendencias de los Ferrooarriies Uni-
dos, acordando levantar para el dia 20 
de Mayo próximo, fecha de la Conati-
tpoión de la República de Cuba, un 
arco en la calle de Dragones esquina 
á Prado, para cuyo coste abrirán sus-
cripción entre sí, nombrándose ana 
comisión para recolectar fondos. 
Eatre los inioiadorea de esta obra 
reina el mayor entusiasmo con el obje-
to de que el referido arco resulte lo 
más artísticamente posible, encar-
gándose de la construcción del mismo, 
al ingeniero de la empresa, don Pedro 
Bagaes. 
F E S T E J O S E N O l B D E N i S 
E n Cárdenas, como en el reato de la 
isla, se preparan festejos para celebrar 
el establecimiento de la República y la 
toma de posesión de su primer Presi-
dente, Sr. Estrada Palma. 
Se ha abierto ana suscripción popu-
lar para adquirir la bandera cubana 
que se izará el 20 de Mayo á las doce 
del día en la Casa Consistorial, y la 
que después habrá de conservarse como 
recuerdo histórico en el Museo de 
aquella ciudad. 
DON M A N U E L P E I E T O D E O A S T B O 
Se agita en Cíenfaegos y en Santa 
Ciara la idea de trasladar á Astorga, 
so paeblo natal, los restos del inolvi-
dable periodista don Manuel Prieto de 
Castro, fundador qne faó de " E l Uni-
verso", de Santa Clara, y de "Las Vi -
llas", de Cienfaegos. 
L a madre de Prieto quiere que repo-
sen cerca de ella los restos de sa hijo 
querido. 
Ojalá que el pensamiento se lleve á 
efecto. 
E L D R A G A D O D E L B l O S A G U A 
E l Ayuntamiento de Sagua ha consig-
nado en el próximo presupuesto el cré-
dito necesario para poner en movi-
miento la draga que existe en la 
Isabela, con el objeto de dragar el río, 
contribuyendo con esto no solo á favo* 
recer el tráfico de las embarcaciones, 
sino también para utilizar la arena y 
cascajo que se extraiga en la composi-
ción de las calles de dicha villa y cami-
nos vecinales. 
A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A E M P R E S A D E L G A S 
Llamamos la atención de los accio-
nistas de la Compañía' Hispano Ame-
ricana de Gas Consolidado, sobre el 
anuncio suscrito por "Varios Accionis-
tas", que se publica en la sección co-
rrespondiente de la edición de la ma^ 
ñaña de ayer, relativo á la iunta gene-
ral ordinaria que se efectuará el dia 
15 de actual. 
L A C A S I L L A D E F U M I G A C I O N 
Esta mañana comenzaron los traba-
jos para derribar la casilla de la fumi-
gación de equipajes, que se encuentra 
instalada en la esplanada de la Capi-
tanía del Puerto, y que según hemoa 
anunciado, será trasladada á la Ma-
china. 
N O M B E A M I E N T O 
E a sustitución de don Felipe Lauzn* 
rica ha sido nombrado Escribiente del 
Juzgado de Ia instancia ó instrucción 
de Alacranes el señor don Bartolomé 
Alvares. 
I N C E N D I O S 
E l martes por la tarde se declaró un 
incendio en uno de los campos de caña 
del ingenio "Armonía," ubicado en 
Bolondrón, habiéndose quemado como 
20 000 arrobas de fruto parado. 
Este fuego se cree intencional. 
E l mismo día por la tarde se incen-
diaron los campos de caña del ingenio 
"Anstralia", sito en Jagüey Grande, 
quemándose unas 25.000 arrobas de 
fruto parado. 
Este incendio lo supone casual el Ad-
ministrador de dicho ingenio. 
E n los cañaverales del ingenio "San-
ta Filomena,,, ubicado en Corral Falso^ 
se prodojo un incendio el martes, que-
mándose cerca de 50.000 arrobas de 
caña parada. 
Se ignora el origen del faego. 
N U E V O I N V E N T O 
Leemos en L a Correspondencia de 
Cienfaegos: 
E l almacén de ropas de los señores 
Oarboneli, Claret y Ca se ha traslada-
- do á un edificio que están construyen-
do dichos señores en la calle de San 
SE REALIZA UNA GRAN PARTIDA DE 
T A S DE 
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S A S T R E R I A Y CAMISERIA 
SITO¿0A EN MOKTE I d . 51 F R E N T E AL PAEQÜE DE COLON 
Con 22 años de constantes servicios á sus favorecedores 
dueño de esta antigua casa participa á su numerosa clientela 
y al público en general haber recibido un inmenso surtido 
de telas para la estación, recibidas directamente de las me-
jores fabricas de Europa. Los talleres de esta casa están 
dirigidos por afamados cortadores, 
M O N T E W 5 1 . — L A F R A N C I A 
Fernando entre las de Bonllón y V e -
lazco, solar donde estaba la bolera. 
E i edifioio es de cantería y lo dirige 
el señor don Domingo Ferreiro. 
Ayer (martes) tuvimos el gusto de 
ver allí fanoionando una máqoina mo-
vida á vapor, invento del señor Fe-
rreiro, para labrar oantos. 
E l aparato es muy ingenioso y de 
suma utilidad; ayer ftmoionó por pri-
mera vez con resultado excelente. 
Consiste en una barra horizontal mo-
vida por poleas, en uno de cuyos ex-
tremos lleva una lima circular que vá 
gastando la parce que se quiere labrar, 
para lo cual el canto, montado en on 
carrito heoho expresamente para eso, 
vá caminando á medida que la limi* 
pule. 
Tiene la ventaja de qne el polvo que 
sueltan los cantos por efecto de la l i -
madnra puede emplearse como oemen* 
to de primera calidad. Oaioala el se-
ñor Ferreiro que cada canto de regu-
lares dimensiones puede producir en 
cemento el valor de 30 centavos. 
Oaando se perfeccione algo ese apa-
rato, será de necesidad por la gran 
economía que reporta. 
SI señor Ferreiro sacará patente de 
este invento. 
O I E O U L O P R O F E S I O N A L 
L a Oomísión que suscribe tiene el 
honor de citar á todos ios proíesiona-
les qae se han adherido al proyecto de 
la oonstúución de esta Sociedad, así 
como los que deseen hacerlo, para qae 
sa sirvan acudir, hoy lunes, á las ocho 
de la noche, al ''dentro de VeteraBOs", 
Prado 47, á fin de celebrer la Asam-
blea General para la eleóoión de Di-
restiva y tratar de otros asuntos de 
Importancia. 
Habana, 7 de Abril de 1902. 
L a Oomisióo: Doctorea Juan Santos 
Fernández, Eugenio Sánchez A g r á -
mente Enrique Núñez, Francisco Do-
minguez, Eoldán, Ernesto Aragón, Jo-
sé P. Alaoán y E arique B, Barnet. 
O O M P L A O I D A S 
Varias maestras nos piden la publi-
cación de la siguiente instancia. 
A l Honorable Primer Presidente de 
nuestra naciente República: 
Señor: 
Así como para celebrar un fausto 
acontecimiento en un país, se hacen 
concesiones de rebajas de penas ó de 
contribuciones, Nosotras, pobres 
maestras, suplicamos á nuestro P r i -
mer Magistrado, por el fausto aconte-
oimiento nunca visto en Ouba, nos con-
ceda como una gracia especial el qae 
nos prorrogue los examenes de este 
año para el venidero; pues de ese mo-
do tendremos gran placer en las fies-
tas qae para dicho objeto celebrará 
nuestro país, sfb tener que pausar en 
los exámenes que vendrán pocos días 
después de proclamar nuestra Inde-
pendencia. 
E s gracia que oreemos alcanzar del 
que hasta ayer fué nuestro digno é 
ilustrado compañero y compatriota, y 
elevado hoy por sos virtudes y sas 
méritos al primer puesto de nuestra 
República. 
Varias Maestras. 
Habana 30 de Marzo de 1902, 
L a mejor ginebra Holandesa, es la de 
ESTADOS M 
Berw&lQ áe la P r e n s a Asoc iada 
Nueva York Abril 7. 
COMPAÑÍA D B G A N A D E R O S 
Según el H e r a l d de esta ciadadje 
ha formado on Niágara una compañía 
apoyadada con capitales Neoyorquinos, 
que ha adquirido en Cuba 30.000 acres 
do terreno de pasto con ohjeto de fomenr 
tar ea grande essala la cria de ganado-
Esta compañía espera llevar sus ope-
raciones más allá de los mercados de la 
Isla é invadir el territorio qne ocnpa el 
B e e / T r u s t (Trust do carne) ea las 
costas del Aatlántico* 
Uno de los organizadores es el Sr. C 
José Boura. 
L A F I A N Z A D B Rá-RHBONB 
Comunican al H e r a l d desde Was-
hington qne el Senador Hannah ha en-
contrado el medio do dar la fianza que so 
ezíje á Mr. Rathboae* 
Qaito, Ecuador, Abril 7. 
E M B A J A D O R BIS 
El Gobierno ha nombrado dos comisio-
naács especiales para qne asistan á la 
coronación de Alfonso Z I I L 
Nueva York, Abril 7 
OTRO R E P R E S E N T A N T E 
El E97 de Abisinia ha nombrado al fa-
moso general Rasmskonner para qno le 
represente en las ceremonias de la coro-
nación del Rey Binario V i l de Ingla-
terra. 
Londres, Abril 7 
H O R R I B L E AO OI D E N T E 
Dnrante nn juego de F o o t - B a l l que 
se celebraba ea Glasgow^ en ol parque 
Ibroz, entro estudiantes inglesas 7 esco-
seses, se hundió una glorieta que tenía 
sesenta pies de altura, resultando 22 
personas muertas 7 250 heridas. 
Pretoria, Abril 7 
J U R A M E N T O D B F I D E L I D A D 
Veinticinco parientes del Presidente 
Krager, incluyendo á su promogénito, han 
jurado últimamente obediencia á la Gran 
Bretaña. 
Naeva York, Abril 7 
A L O J A M I E N T O P R E P A R A D O 
So ha preparado el Parque de Chika-
maaga para recibir las tropas que proco-
daa de la evacuación de Cnba. 
Santo Domingo Abril 7 
E L M A C H I A S 
Ha llegado á este puerto el cañonero 
amerioano M a c h i a s , 
Paria, Abril 7 
U N LOGO 
En los momentos en qua el Presidente 
Loubet entraba en su coche ayer por la 
mañana en el Palacio del "Hlysoo*', un 
individuo que estaba allí apostado y que 
portaba un revolver, aproElmindose si 
carruage esolamó: '-Pido justioia". 
Dicho individuo faé arrestado en el ac-
to. Al parecer está demente. 
M R O L B M B N O B A U 
Ha sido electo Senador el célebre pu-
blicista y orador Mr. Clemenooau. 
Berlín, Abril 7. , 
EL L E G A D O D E O B O I L R H D D ES 
El V a r , do osta ciudad, dioo que el 
legado que Cecilio Rhodes ha dejado en su 
testamento, ha sido considerado en la cor-
te mny á propósito para impalear los bue-
nos sentimientos que deben reinar entre 
Alemania, Inglaterra y loa Estados 
Unidos. 
Moscón, Abril 7. 
A T E N T A D O 
Un individuo á quien el ^viérnes se le 
rehusó el permiso que podía para ver al 
jefe de policía, trató da asesinar con un 
puñal al criado que había en la antecá-
mara. 
Pné detenido y desarmado en el acto. 
Pretoria, Abril 7. 
E L BJÉSOITO B O B R 
Una detenida computación de los co-
mandos boers que sún qnedan esparcidos 
en el Africa del Sur, arroja un total de 
8,0000 á 9.000 hombres. 
Port-an-Prinoe, (Haití) Abril 7' 
TOMA D E J A O M B L 
Las fuerzas revolucionarias se apode-
raron el sábado de la ciudad de Jacmel, 
reteniéndola ea su poder durante 24 ho-
ras, dieron libertad á los prisioneros y 
por último se retiraron i las lemas oca 
todas las armas y municiones qus pu-
d ieron obtener. 
En el ataque hubo dos muertos y va-
rios heridos, 
ioTimieito Slarítiao 
E L " B L L I D A , " 
Ea la tarde del sábado ealió para Gal-
veston, el vapor noruego " E lida." 
E L " E U R O P A . " 
También en la tarde del sábalo salió 
pa a Mobila el vapor noruego "Europa." 
P A R á . N E W Y O R K 
Remolcado por el vapor americano "Re-
sene," salió el sábado para New York, el 
vapor noruego "Hero." 
E L " V I Z O A I N O " 
El vapor inglés de es'e nombre salió hoy 
para Matanzas. 
"RÜSSIAN P R I N O B " 
Con destino áFiiadelfia salió hoy el va-
por inglés "Russian Prince." 
E L " S T R A I T S . " 
También el vapor inglés '̂Sfcraits," salió 
hoy pira Matanzas. 
E L "MASOOTTH" 
El vapor-correo americano de esto nom-
bre fondeó en puerto hoy, procedente de 
Tanapa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " E S P E R A N Z A . " 
Hoy entró en puerto, con carga y pasaje-
roa, el vapor americano Esperanza, proce-
dente de Veracruz. 
E L " A R G E N T I N O " 
Procedente de Nueva Orleaua entró en 
Puerto el domingo el vapor español Ar-
gentino, con carga de tránsito. 
Es la imica medicina cuyo crédito solo descan-
sa en sus prácticos resultados. 
No contiene aceite de bacalao que casi siempre 
es perjudicial por lo irritante, particularmente en 
los países cálidos como Cuba. 
Esta B M U L S I O N es la única que, positiva-
mente, puede tomarse en todas las épocas del año. i£ 
PREGUNTAD A VUESTRO MEDICO 
" M i ñ o m r a q u í t i c o s , 
Jóvenes pálidas, 
C c n v a l e c i e n - t e s , gtc. 
VUESTRA SALTACION ESTA EN E L 
QUE ÉL OS DARÁ 
¡"VIID-A.! 
I [' LACTO-fflARROW CO. QUIMICOS J E W YORK, 
E L "TÜSOAROSA^ 
El vapor americano de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de San-
tiago de Cuba. 
E L " G I Ü S B P P B OORVAJA." 
Hoy entró en puerto, cou carga general, 
procedente de Mobila, el vapor italiano 
Gíuseppe Corvaba. 
G A N A D O 
El vapor italiapo Giuseppa Corvaja im-
portó de Mobila, para don F. Woife, íí? cer-
dos; para don Mauuel Lóp3z, 29 vacas, 9 
remeros y un toro, y para don R. A. Mo-
rris, 83 cerdos. 
C A S A S D B 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español „ 






El peso americano en 
plata española.... 
Habana, Abril 7 d 
C A M B I O . 
de 77i á 78* V. 
de 75i á 7ü V. 
de 5i á ü V. 
! de 109| á 109| P. 
i de 39i á 40 P. 
á Ü.75 plata, 
á 6.77 plata, 
á 5.38 plata, 
á 5.40 plata. 
> de 1-39^ á 1-10 7. 
e 1902. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T S L i " I N G - L . A T S H H A " 
Día 5 
Entradas.—Después de las once déla ma-
ñana: 
Señores don E, W. Gerbraoht, señorita 
Gerbracht, de N. Yorlí. 
Dia 6 
Entrado?.—Señor don Antonio Monaate^ 
rio, de Cienfuegos. 
Dia 7 
Entrados .— Hasta las once de la ma-
ñana . 
Señora doña J . V. Pnller, de los Esta-
dos Unidos. 
Dia 5 
Salidos.—Señores don J , M. Hanaab y 
señora, A. J . Hogin, J . R. Higb Rangb, N. 
R. Gudiia, R Franeis, Lyttleton Cooke, J . 
Cochran, J . Henry, señora y niños, N. E , 
Gitts 7 señora, señorita Gitts, señora Ur-
ner, H. Lenis, E . N. Gertracht, señorita 
E. Gertracb. 
" H O T E L TBL. 'SG'HAFO." 
Día 5. 
Entradas.—DeBpnéa de las 11 de la ma-
ñana. 
Señores don M. L . Lort, H. R. Smalley, 
de Matanzas. 
Día 6. 
Entrados = Señores don R. Fleber y se-
ñora, de Matanzas, 
Dia 7 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana. 
No bobo. 
Dia G 
Salidos—Señores don M. L . Lort, H. R» 
Smalley, 
H O T E L . " P A S A J E " 
Dia 5. 
Entradas—Después de las once de la ma-» 
nana. 
Señorea don E P Faster, de la Habansj 
Ramón González, de San Antonio de loa 
Beño?; Manuel González é bijo, de Matan-
zas; E Figueroa, de Colón; Arturo Diaz, d© 
la Habana; J B Sblmore, da Santiago. 
Dia 6. 
Entradas—Señorea don' Carlos Manuel 
de Céspedes, señora vioda de Cótpedes, do 
la Habana; Pablo Pérez Zamora, de Cár-
denas; Manuel Gnerra, Francisca Machado, 
Manuel Alverdi, de Sagua; Jaaqain Pala-
cios, de Matanzas. 
Dia 7. 
Entradas—Hasta las once de la mañana» 
Señores don G H Willianson, de Cinci-. 
nati; H H Cordes, L W Cordes, de los Ea-» 
tados Unidos. 
Dia 7. 
Salidas—Señores don M Koop, Ernesto 
Castro, Manuel González, Enrique Figao-
roa, H J Cottao, H S Baud, M B Me Par-
lane y familia, J C Talaferro, E Talaforro 
y B Brevard. 
H O T B l , "M 4 g c O T T E " 
Dia 5. 
7i>, ím-fos.—Sres. D. Manuel Pérez yfa-
mila, de Caibarién; Francisco Balmadedyj; 
Pedro Hernández y señora, de la Habana; 
Pedro Aiduncio, de Cienfuegos. 
Dia 6. 
Entrados.—Svez Th Gabino Guisasola, 
de Güira de Melena; F J Cbeckley, de 
Guayabal; Feliciano Kiaech ó hija, de Cár-
denas. 
Dia 5. 
^Salidos —Srea. D. Henry H Leyfert; Wn 
tx Seyfert; José Fernández y señora; F A 
Breunan; José Cairo y señora: Luev H 
Leyfert. 
" T o . Tercera k Sas f u c i í c o 
El jueves día 10 de Abril, á las ocho da 
la mañana, se celebrará la misa cantada 
con comunión á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jeeüs. Lo que avisa á loa 
devotos y demás fieles suplicando la asis-
tencia su camarera, Inés MaHi. 
2S 91 la-7 3 - 8d ¿ 
IGLESIA DB LOS ?P~ ESCOUPIOS 
D B 
GUANABÁC0A 
El miércoles 9 de Abr 1, á las oche de la 
mañana, se celebrará una misa cantada dé 
requien, por el alma del Rdo. P. Pedro 
Muntadas, Rector que fué de las Escuelaa 
Pías y Dr, de la Asociación de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia á sus amigos, 
, la-7 2 ^ 8 Ji 
G. B U Z V U O E P Á B B S , 
(PROFESOR DE CORTE.) 
Imtm ea irajss fle E f e s t a 
C 583 
7 Ab 
H A B A N A 
C- 509 263-1 Ab, 
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P 
r 
TCJna h o j a de 
Abril 
Lunes 
m i A l m a n a q u e 
San Francisco Javier 
E i 3 de Dioiembre con-
anemora la Iglesia á San 
Francisco J a v i e r , ei 
apóstol de las Indias, 
que nació en el castillo 
de sa nombre, Navarra, 
el 7 de Abril de 150C 
Su verdadero nombre era Franoisco 
Jaeo y Azpiloaeta. Oon excepción sn-
y», todos sos hermanos mayores qoe 
él, abrasaron la carrera de las armas. 
Eetadió Hnmaaidades en sa patrie, y 
loego marchó á París, en cuya Univer-
sidad estudió un corso de Filosofía y se 
gradaó, pasando y», con esta investí-
dora, á enseñor FüoBcfía al colegio de 
Beauvais, doode cooooió á San Ignacio 
de Loyola, moviéodole. su amistad á 
recuociar á sus ideas de brillar en el 
mondo, para io cual abrazó la carrera 
eclesiástica. 
Fué Sao Francisco Javier nao de los 
seis compañeros de San Ignacio de Lo-
yola, que echaron los cimientoa de la 
Compañía de Jesúd. Mientras San Ig-
nacio marchó á España, San Francisco 
Javier quedaba en Venecia en el Hos-
pital de Incurables, adonde fué á bas-
osrle el primer general de la Compañía, 
marchando oon sus compañeros á Ko-
ma. BI Bontífioe Paulo I I I autorizó 
á los siete á tomar las órdenes sacer-
dotales para que marchasen loego á 
Tierra Santa en misión para convertir 
infieles. 
Mas como el embajador en Roma de 
don Jaaa I I de Portagal había pedido 
ó S&n Ignacio de Loyola miaioaeros 
que llevasen el Evangelio á Us Indias 
Orientales, fué escogido San Francisco 
Javier para esta empresa. 
«'Difícil sería—escribe uno de los 
biógrafos del Santo—hacer un relato 
detallado de sus trabajos evangélicos. 
Baste señalar que estableció la religión 
cristiana en Goa, en la costa de Ma-
laos, las Molucaa y el Japón, qoe 
convirtió á gran número de indivi-
dnos y qoe morió en una isla, á la 
vista del reino de China, donde tenía 
la pasión de predicar. Dios no le con-
cedió el coosuelo de que pudiera pe 
uetíar en la China, como tan ardien-
teraeote lo deseaba. San Francisco 
Javier, naevo Moisés, murió á la vista 
de la tierra que anhelaba tanto. E i 
Señor se tíió por satisfeobo de las con-
quistas obtenidas por su siervo en la 
India y el Japón, que en hecho de ver-
dad, había dado al catolicismo seia 
mil leguas de terreno, predicando ei 
Bvaogelio en cien islas y reinos dife-
ferentesy bautizando á numerosísimos 
millares de paganos." 
Y más adelante agrega el mismo es-
critor: "No se alargo los que dicen 
qoe anduvo méa de 36 000 leguas. De-
cir qoe Meroorio tuvo aias en los piós 
€ef4bul&, y parece verdad que las tenía 




Loes iodnáablementeel "Gran Dic-
cionario de autoridades" que ha co-
menzado á pobíicar don Aniceto P a -
gós, realizando an trabajo y un esfuer-
EO de coya magnitud dan cabal idea 
las cartas de eminentes literatos é 
ilustres acadótoicos que aparecen ln-
eertar al frente del primer coaderno, y 
de las coales copiamos los siguientes 
pérrsfof: 
" L a empresa acometida y terminada 
por osted es realmente asombros» 
Tal como es y tal como la veo en J» 
muestra qoe Yd. ha sido sesvido de 
enviarme, es la más útil, la más prác-
tica, le más beneficiosa que ee ha he-
chosebre nuestra lengoa.—Mígfweí AííV. 
" Y como á mí estas cosas me ano-
nadan, si antes dije qoe había visto eo 
obra con asombro, ahora diré que casi 
la he visto con espanto.'''-—Joíé Eche-
garay, 
" E n todo esto veo gran riqueza y 
"buena elección y sin dada prestará e) 
'•Diccionario" grandes servicios, pues 
np hay definición que aclare tanto las 
Ijieas y determine con tanta preoisióíj 
el valor del vocablo, oamo no ejempio 
bien escogido."—Mi Menénti(zy Peloyo. 
.no seré yo, repito, quien vea ooo 
asombro paesto el remate á tan gran-
dioso edificio, ni tampoco qaien me ex 
playe en alabar en inmensa tarea, por-
que obras de tal índole se elogian por 
Bi mismas, á falta de palabras lo bas-
tantemente elooaenteí» con qoe poder 
Cnsalzaree,"—t7ojá M* ISbarbi. 
•'En todos loa países donde ee hable 
castellano, este "Diccionario es libro 
de consulta indispensable,"—Jte«e6í« 
Blasco 
"Si, como no dodo, todo el "Grao 
Diccionario" qoe Vd. ha comporto 
F O L L E T Í N 155 
N O V E L A POLACA 
POR 
E K E I Q X J E S I S N K I E W I C S 
(Keta novela, publicada por la casa editorial 
Blaacci, to voude eu ia "Moderna Poesía," ObUpo 
tinmoro laó.) 
(CONTIN&Al 
Dos regimientos de dragones, bajo 
el mando del francóa Dobois, tomaron 
nnAX*!*0. á* Ma2ka8hey y Grabov, 
ejérceu¿en 0 cino0 miUa8 al g^eso del 
llÁá T r l t^de 0arl08 Qnstavo negó á Grabov alegra y de buen hn-
Eatabaá panto de scostarse cuan-do el coroaei ABchemb , 
anunciar por mediodelofidS do gaar^ 
dizque tenía precisión de hablarle en 
reveno Í?np0é8 e8fcaba ¿el 
d i l o ^ r r S r 
caei todos los soldadna rLÜ -x 
Begoidaal capitán. <Í08' 160000010 en 
?n7¿QGé Aay áQ í a e v o ' Freed?-pre-
lidot 4 ab0Í9 ha retro08-
—Daboia ha muerto^ 
y empicado á pub'íoar, se parece á las 
páginas del que se ha servido remitir-
me impresas, sin vacilar le declaro qoe 
no hay palabras con que ponderar bas-
tante el mé rito de ese trabajo, sunerior 
á las ordinarias fuerzas de un hombre 
solo, por inteligente y activo que sea: 
Su. "—José M8 de Pereda. 
"Por la muestra que usted me ha en-
viadoy por lo que me he dicho, creo 
comprender la magnitud y la utilidad 
de su proyecto Por razones que no 
es del caso y qoe sería prolijo exponer 
aquí, la Real Academia Española no 
ha hecho ni ee apercibe á hacer ea ma-
cho tiempo ese nuevo "Dieeionano." 
J m n Valer a. 
"Lo ÚQÍCO que puedo asegurarle es 
que cuando se publique, aeró UDO de 
los primeros sascriptores, porque estoy 
seguro de que me sacará con freouen 
cia de apuros y dadas."—/. O. Picón. 
"Da derecho corresponde á usted ea 
la Academia Española el primar sillón 
que vaque."—^ p i y Margall. 
"Tan hoDorífloa distiaciOa obtenida 
por usted, no esta vez eola, coloca á 
usted como poeta, éntrelos poetas más 
eminentes de Cataluña; así como sa 
"Gran Diccionario de autoridades" 
pondrá á usted en primer lagar como 
filólogo entre los filólogos más distin-
guidos de la lengua castellaa. 
"Su tlGran Diccionario" de usted 
satisface ana gran necesidad moderna, 
sentida por todos enantes se sirven de 
la noble lengua castellana. Gomo todo 




D I A B I O B E L A M A R I N A 
Madrid 10 de Marzo de 1902. 
¡Murió Vico! Murió á bordo de un va-
por que lo coudaeia á Naevitaf; cuando 
"sonaba aún el eco de loa aplausos» qae le 
rindió el intíligeote público cubano. ¡Pobre 
Vico! 
El cablegrama de Mendoza fechado en 
México, en que ha venido la triste nueva, 
estab * dirigido al primer actor don José 
Mesejo, qae en la actualidad trabaja en 
Apolo. 
T-ido el anhelo de la familia de Vieo era 
poder abrazar en Madrid al ilustre expa-
tr ado; y tenían esperanzas de lograr este 
consuelo, porque una carta reciente había 
modificado las tristes impresiones. La car-
ta era de la celebrada actriz Luisa Casado; 
y decía entre otras cosas, que el peligro no 
existís y ; y esta era la agradable impre-
sión que todos sus deudos y amigos tenían. 
¡Pobre anciano, separado de los suyos, á 
quienes tants amaba! ¡Lastima de actor, 
quo no ha tenido heredero, y quién sabe sí 
tardará mucho en tañerlo! 
Mesejo mandó l ámar á uno de los hijos 
de Vico, y le comunicó la infausta noticia. 
I^alcolea ustedes la pena de toda la fami-
lia, de la amante esposa, sobre todo, que 
no tiene consuelo! 
Personas que en aquellos momentos se 
hallaban en la casa (calle de Atocha, 6) re-
fieren conmovidos no só o tan triste esceaa, 
sino la no menos triste impresión que expe-
rimentaron al fijarse en las coronas que pen-
dían de las paredes ¡las coronas que en mo-
mentos de gloria, momentos felices, le arro-
jaron sus admiradores! 
He cido decir también que Vico escribía 
versos muy eentlríos; y que uno de los mis 
bellos es el dedicado á la memoria de fia-
fael Calvo. 
El cablegrama de Diaz de Mendoza es 
conmovedor; Fernando es siempre el mL-
mo: si se írr.ta de esplendideces y de arte''' 
un gran señor; si de caridad, el más flláa-
t.opo; si de compañe.ism , el primero; si 
de mentir, el primero también. 
En dicho "cablegrama, no sólo llora la 
muerte dei maestro venerado; no tólo sus 
pende la representación en señal de dueio, 
sino que te'egraflaba instrucciones para que 
embalsamaran el cadáver y obtener permi-
so para traerlo, y que tuviera sepultura ea 
su i atria. ¡Qué baila conducta la de Fer-
nando! 
Vico nació en Jerez el año 18i0; fué dis-
cípulo de don José Valero. Uno de sus más 
grandes triunfos fué el que obtuvo repre-
se itando la obra Traidor, inoonfóso y már-
tir, de Zoríiila. 
Sus últimas representaciones en Madrid 
fueron las que dió en el Español en Enero 
ael 93, interpretando el papel de Marco An-
tonio en la obra tleopatra, de Eugenio Se-
llés. 
El mismo dia 7, nn bien la triste noticia 
se hizo pública, pusiéronse crespones ne-
gros en los balcones del teatro Español, * n 
señal de luto; y aquella noche no hubo fun-
ción, como homenaje á la memoria del in-
signe actor. 
Este, desde 1890, era profesor de Decla-
mación en la Escuela Nacional; pero dis-
frutaba de licencia para viajar por el ex-
tranjero. 
¡Triste sino el de las glorias escénicas! 
No qued* de ellas sino un recuerdo fugaz, 
"tan duradero como la sociedad contempo-
ránea de ellas"! 
Sin embargo, cuando es tan grande el 
mérito como el de Antonio Vico, de justicia 
sería que su recuerdo pudiera perpetuarse 
de algún modo eficaz. 
Descanse en paz el insigne actor. 
Llega ahora á mi noticia la de que ano-
che se recibió ot.o cablegrama dal genero-
eo Diaz de Mendoza, en el cual participa 
que Vic ? ha sido enterrado en Nu6vit-;fi; y 
que no ha podido conseguirse ei traslado 
dei cadáver á España. 
Exclamemos con D. José Echegaray: 
"Qué cerrazón de triatizas! 
E l rey quedó confuso; sólo entonces 
notó que el capitán pareóla un hombre 
salido de 1» tumba y tenía el uniforme 
destrozado. 
—Eero, ¿y los dragones! 
—Aniquilados. Sólo yo me he sal-
vado. 
La fisonomía de Oárlos Gustavo se 
contrajo espantosamente. 
—¿Quién ha hecho eso?—exclamó 
temblando de cólera. 
— Oliarnyeteki. 
Garlos Gustavo guardó silencio y 
mhó á Asohemberg; óáte hizo sola-
mente una señil oon la cabeza, afir-
mativa, como para repetir:¡0hatDyet8-
ki. Oharnyetekil 
—Todo eso es inoreíble,-dijo el rey 
después de una pansa.—¿Lo habéis 
viato con vuestros propios ojos? 
—Gomo veo á Vuestra Majestad, E l 
me mandó advertiros que ahora repa-
sará el Vístula, pero qoe pronto vol-
verá sobre nuestras huellas. 
—¿Lleva muoh^ gente?-dijo Garlos 
Gustavo esforzándose por parecer tran-
qU.!líÍo podré decirlo exactamente,— 
contestó el capitán.—Quizás cuatro 6 
cinco mil hombres. 
—Be preciso decir que ese hombre 
ha hecho UB pacto con el diablo,—ob-
servó el rey pasándose una mano por 
la frente. 
—Ha snoedido lo qoe predecía el 
mariscal Wiítembarg,—dijo Asolum-
berg. 
No recuerdo si he dicho á ustedes que el 
poema El pastor, de Marquina^ estrenado 
en el Español, fué eccuchado por el público 
con gran benevolencia. Eduardo Marquina 
es un inspirado poeta, que goza aquí de 
crédito literario muy grande y merecido. 
Ea hombre de alteza de espíritu. 
El beneficio de la notab'e primera actriz 
Carmen Cobeña, fué un éxito; éxito para 
ella, para la literatura patria y para todos 
los buenos admiradores da lo bueno. Se re-
presentó (en el Español, por supuesto) La 
moza de cántaro, her-mosísima comedia de 
Lope de Vega. ¡Qué joya, lectoras mías, 
qué joya! ¡Qué verses! En buenas manos ha 
caído la refundición; en las de Tomás L u -
ceño, que ha sabido tratarla con acíerio y 
veneración dignos de loa. 
El papel da la protagonista es sumamen-
te difícil, por lo complicado que ee; gran 
papel para lucirse una gran actriz. Carmen 
Cobeño triunfó. D jo admirablemente los 
(versos divinos) del monólogo. 
Cuando apareció en el escenario el retra-
to de Lope do Vega, la ovación fué deliran-
te. Cuando se pidió el nombre dei refundi-
dor, Luceño con modestia que le honra se 
negó á salir á escena. 
En el teatro Real se ha estrenado Fe«-
<7a«̂ a ^íía«a, ópera en un acto del maes-
tro D. Kamón Montilla, siendo aplaudidos 
todos los números y mereciendo, su autor 
los honores del proscenio. Montilla es jo-
ven; y ya demaestra buenos y sólidamente 
cimentados conocimientos. 
Morano, primer actor del teatro de la Co-
media, celebró su beneficio representando 
El nido ageno, La huelga de los herreros y 
Los incasables Mención aepecial merece 
la hermosa traducción que Ricardo Catari-
neu (el inteligente crítico de La Correspon-
dencia, que firma con el pseudónimo ' Ca-
ramanchel") ha hacho de la composición 
del ilustre poeta francés; y la traducción á 
que me refiero es la de La huelga de los he-
rteros, de Copee. 
Caza de almas, estrenada hace pocas no-
ches en Lara, es unaobrita muy finamente 
escrita. Está, además bien pensada; el de-
sarrollo ea lógico; el interés no decae un só-
lo instante, diálogo fácil, elegante é inge-
nioso. En suma: éxito franco, halagüeño. 
Su autor es Antonio Viergol {Sí saítre del 
Compi lo, que es como suele firmar sus ame-
nas crónieaa en los periódicos.) 
Romea eligió para au beneficio su obra 
E i señor Joaquín; Moias de Benaveute; y 
el estreno de un entremés, titulado Los p i ' 
ropos de loa hermanos Quintero, que gustó 
muchíáimo. 
En Apolo, Elt iraior di palomas, zarzue-
la dramática en un acto y cinco cuadros, 
letra de Fernández Saw y de Asansio Más, 
con música de Vives. Esta obra se aparta 
del género que en nuestros teatros por ho-
ras se cultiva. Es una zarzuela más bien 
triste, que en ocasiones interesa mucho. La 
música es muy agradable; hay una jota 
valenciana, y también un pasacalle, pre-
cioso. 
En la Zarzuela, La manta zamorana ori-
ginal de Perrin y Palacios, con música de 
Caballero. Música y letra fueron muy aplau-
didas; y hay manta para tiempo. 
Pensamientos cfistíaiios. 
De nn distinguido escritor, residente 
en esta capital, reproducimos las si-
guientes máximas morales, que inter-
caló en una sentida earta dirigida á nn 
ser queridísimo; pensamientos de pro-
funda significación cristiana, que me-
recen ser dados á la publicidad. 
E l amor verdadero es siempre noble, 
confiado, espléndido en sus manifesta-
ciones externas y jamás receloso. Dos 
almas, cuando se idolatran mútuamen-
te, se fondea eu uu mismo crisol y co-
existen inseparables, libres de dudas 
y descoBfianzas. 
Para la mujer virtuosa, les celos del 
hombre son tan mortificantes como la 
calumnia misma. Y el agravio que afec-
ta y hiere la honra, se perdona y hasta 
olvida, sí; pero es lo que más hondas 
huellas graba eu el corazón humano. 
E i que bien ama no ofende nunca al 
ser querido; el que bien ama ni una 
sola vez pone en tela de juicio la hon-
ra de la mujer; el que bien ama, en fin, 
se sacrifica á si mismo y lo sacrifica 
todo: bieaestarj fortuna, la vida mis-
ma, en aras de su idolatrada. L a gene-
rosidad, sin límites, ea el rasgo más oa-
racterístieo de la pasión grande y pura. 
Solamente es concebible el egoísmo 
cuando se ama al cuerpo, no al alma, 
E l amor sin idealismos, ó esclavo de 
la materia , no es amor E s . . . . 
el sensualismo orutal. 
A l llegar ai fiaat de la vida, se cuen-
tan los años, se sumau los desengaños 
y el alma llora, la razón se abisma 
bajo el peso de la amargura de la pena, 
y el corazón se agita y da ua grito de 
dolor ante el resaltado que arrojan los 
números en la resta do los aSoa y de 
los desengaños ¡Siempre las ingra-
titudes sufridas superan los beneficsios 
dispensados! ¡Siempre las tristezas de 
la realidad destrayendo y matando las 
puras alegrías del que nace por el bien 
y para el bienl 
L a envidia engendra el odio, y, cuan-
do los que sienten éste ae juzgan ya 
libres de la generosa tutela del que 
ángel llamaron OOÍÜ perversa hipocresía, 
al verse colmados de atenoiones y be-
neficios, salen de sa escondrijo con la 
rabia del reptil dañino, y arrastrándo-
se por el inmundo lodazal de las pasio-
nes malsanas, iojurian, oalumaian, 
maltratan y manchan con su baba pon-
zoñosa las m á s puras reputaciones. 
Pero la virtud triunfa al fio, y el bue-
no, que ea malo quiso el demonio tro-
car, aparece tal cual siempre fué: án-
gel salvado por Dios y por E l defendi-
do bajo el imperio da la Justicia Divi -
na que, hasta la consumación de los 
siglos, destruirá las tinieblas del erroc 
oon los vividos fulgores de la verdad, 
siempre grande, hermosa siempre 
Resígnense los buenos, porque cuan-
to más amargas son las desdichas de la 
vida, más expedito pone Dios el cami-
no del cielo para llegar á la gloria 
eterna. 
Y aguí termino, exclamando con el 
inspirado Velarde: 
¡Bendito el buen proceder! 
Empezar á comprender 
es comenzar á sufrir. 
Lo que sa gana en saber 
suele perderse en sentir. 
Y la ciencia, sin el celo 
por el bien y sin amor, 
es el ave sin el vuelo, 
el paisaje sin el cielo, 
la llama sin el calor. 
[Btfisota is París 
Farís 30 ie Marzo.—Loa parisienses 
se hallan tan satisfechos del ferroca-
rril eléctrico metropolitano que 1 as au-
toridades municipales han adoptado 
nuevas medidas en vista del desenvol-
vimiento gigantesco que se espera en 
esta clase de empresas. 
Y a están proyectadas seis nuevas 
líneas, y han comenzado los trabajos. 
Además se está activando el expe-
diente para estudiar otras siete líneas 
férreas subterráneas con tracción eléo-
trica; y se acaba de acordar la conce-
sión de una linea particular que se lla-
mará "Tubo Berlier", la cual debe 
cruzar por debajo de la capital, de 
Norte á Sur. 
Oon esta serán catorce las nuevas 
vías eléctricas en planta. París que 
tiene la ventaja de ser una población 
reducida y no larga como Nueva York, 
será atravesada por una porción de 
vías eléctricas en todas direcciones, cu-
ya red ofrecerá el aspecto de un árbol 
ó racimo oon ramas que se extienden á 
manera de círculos concéntricos den-
tro de una gran oirouneferenoia. 
E l costo total de las siete nuevas lí-
neas sa estima en 185 millones de fran-
cos que representan cinco millones 600 
mil francos por millas de trayecto. 
L a ciudad de París está ya autori-
zada por la Oámara de Diputados, pa-
ra emitir un empréstito preliminar de 
165 millonea para la ooastrucoión dal 
Metropolitano, y pronto oDaseguirá 
una nueva autorización para emitir 175 
miüones de francos opn el mismo ob-
jeto. 
Segán los oálouloa basados en la cir-
culación actual de las redes ferrovia» 
rías, al número de pasajeros que serán 
transportados anualmentfl por el Me-
tropolitano se elevará á 352 millones, 
que dejarán al manicipio un beneficio 
de 20 ¿ilioo'es de francos al año. 
Sstaoi fra justifica ampliamente la 
• 
Esíásii f s p l tt? Tieae Y l iores? 
Se csm VI m M M Mtce 1. remalí»? 
Ha perdido Vd. la agilidad y la fuerza de la juventud? 
Sufre Vd. dolores de espalda y hombros! Se está Vd. en-
vejeciendo antes de tiempo? Si Vd, tiene esos síntomas 
6 cualquier otro qce le esté deügastBndosua nervios y su 
vitalidad Vd, encontrará nueva vida ea ia eleotrioidftd 
ormo 5^ I» ftrdico mientras Vd, doerme. E L C I N T U -
R í l N E L E O T R I C O D E I i D R . M c L A i GÍ-Í1 .ÍN 
está hecho para Vd. E s ei mejor modo de osar U electri-
cidad. E l derramará todas las coíshea ana corriente de 
vida sosve y «gradable en todas las paites qns están de-
bilitadas. E l refrescará ios flervioe, desarroilsrá la fnerz» 
vital y enriquecerá la oirculación y hará que Vd. se sien-
ta ágil, ftotivo y vigoroso desde la primera noche que Y? . 
lo UPP. Vd. se fortalecerá diariameüte y en pocas sema-
nae Vd. será no hombre completameate nuevo estará más 
fuerte y mas joven oon el vigor de ia juveotnd. E s grsn-
diogo mi métedo. L o s H o m b r e * C i e n t í f i c o s , L o s 
H o m b r e s de N e g o c i o s , L o s A t l e t a s , L o s H o n i " 
b r e s B n o j u b r u d o s y ios homorea toüoe da oua;-
qaier esfera que o h*a osado io bendice $ alaban. 
Tonmy Syao, uno de lea cam-
peones en pujilismo dke: 1 No 
hay nada para que el hombre 
se fortalezca como el Cinturón 
Eléctrico del Dr. Me Laughün 
El Senad-rr del estado de la 
Florida, Mr. Cali, dice: "Ese! 
remedio más granjioso del 
mundo para recons ruír á los 
hombres " 
Yo recibo cartas come estas todos loa días y llegan de todas partís. 
Si Vd. no es lo que debía ser, podrá pedirme mejores garantías para decidirse hacer ana prueba! ff»y 
algnn remedio .que sea tsn r-imple, tan Renoillo de aear, tan seguro eo curar y tao barato como el C i n t u r ó n 
B l é c t r i c o d e l JDr. M c L a u g M i n ? Yo no he visto ningaao. Vd. deba probario tanto en beneficio 
como en el de Jas demás pbrso /aa qoe «e interesan por Vd. Pruébelo ahora. No io deje para luego. Oiertas 
cosas como estas no se deben posponer. 
E s tan bueno para las mujeres como para loa hombres. Se u-sa mientras Vd. duerma Na caus* malest.ia, 
Vd. sentirá nada más que ano» suave y agradable corriente, eia dolor ni quemai-ón a^un». 
Vénganos á ver ó envié per nuestro Ilustrado libro lleno de cosas que le gQ*Ka leer á ios hombres que de-
sean ser fuertes y ealudsblep. Yo lo enviaré gratis y perfectamente gellad*. 
D R . M . A . M - L A U G H L I N 
Horas de Oficinas de 8, P.M. á 8 A.M.—Los Domingos de 10 P.M. a 1 A.M. 
—Todos vosotros sabéis predecir,— 
aSadió el rey impetaosamante,—pero 
no sabéis dar un consejo. 
Aschemberg palideaió y calló se. 
Garlos Gustavo, cuando estaba ooa-
tentó, parecía la bondad personifiaada; 
pero cuando se le arrugaba el entrece-
jo inspiraba ua indescriptible temor k 
los que le rodeaban. Est^ vez, sia em 
bargo, se contuvo y preguntó al capi-
tán Freed: 
—¿Tienes baeacs soldados Obar-
nyetski? 
He visto algunos esenadrones, ea sa 
mayoría como ios que tienea los pola-
cos. 
•—Son los mismos que nos asaltaroo 
oon tanta furia en Golamb. Debea 
ser veteraaos. ¿Y Oharyatski se mos-
traba contento y confiado? 
—Gomo cuando nos batieron en Go-
lamb al principio. Señor, os he repe-
tido lo que Oharayecski me ha dicho, 
pero en el momento eu que yo partía, 
na ofioiai superior se me aaetcó y me 
dijo que él habí* veaoido á Gustavo 
Adolfo ea na combate cuerpo á cuer-
po, y se desató de aaa manera iada-
oaate contra Vuestra Majestad. 
—No os precipitéis,—dijo Garlos 
Gustavo;—Oliarayetski no ha sido 
deshecho, que el punto importante. 
Todo lo rápidamente posible debemos 
marchar sobre el ' Dário polaoo." Po-
déis retiraros, señores. Decid á las 
tropas que los regimientos de dragonee 
han perecido á manos de los campesi-
nos que loa atrajerou a loa püucanos. 
¡Nosotroa segairemss adelante! 
Los oficiales ealierooj Carlos Gusta-
vo quedóse solo y sa abismó en BUS 
pensamientos. Bu presencia de eu ejér-
cito mostraba siempre una gran coa-
fianza ea sí raiemo y en su estrella, 
pero cuando estab* solo, le asaitabaa 
á veces mil temores y dadas. -
X X V I I 
Al siguiente dta por la maíUaa, el 
rey y el ejército se pusieron eo mar-
cha y llegaron á Lublin. Allí Garios 
Gustavo rembió la notinia de que Sa-
pjeha había derrotado á Bigoslí ivio y 
avónz&ba oon un numeroso ejército. 
Garlos Gustüvo salió de Lublin aquel 
mismo día, después de haber reforzado 
ia guarnición del lugar. 
Eí objetivo aatoal da sn expedición 
era Zaraosí; porque si podí-i ocupar 
aquella fottalez», conqaistaría una ba-
se fija para las operaciones eaceeiva?. 
Algunos sostaaíao que Zimost era 
inexpogoable, pero como Garlos Gus-
tavo había observado que los polacos 
no estaban may versados ea materia 
de fortiajacione8,no se cuidaba del jui-
üio de los otros y estaba segurísimo de 
tomar á Zimoet. Sabiendo que todo 
magúate estaba autorizado á hacer 
tratados por oueota propia ó se permi-
tía el hacerlos, como hombre astato, 
resogió todos los informes posibles 
acerca del señor de Zimost. 
Juan Sapyeha. qaeea aquel tiempo 
manchaba sa nombre coa la traición, 
dú'i graa pena de su hermano el oapi-
t4a general, lo abasteció ampliamente 
da noticias referentes á la persona de 
Zamoyski. 
—Si me abriese las puertas de Zí-
most, le ofrecería algo que ningún rey 
de-Polonia podría ofrecerle,—dijo el 
rer. 
b ipyeha hubiera querido saber qué 
cosa era aquella, pero miró únicamen-
te á Garlos Gustavo coa cierta curic-
sidad. E l rey comprendió la mirada y 
dije: 
—Le ofreceré la provincia de L y u -
belsk como principado independiente, 
—Vuestra Majestad es extremada-
mente generoso,—añadió Sapyeha, no 
eia cierra ironía ea la voz. 
Pero Garlos respondió con el cinismo 
que le era habiíoal: 
—Naturalmente, se la doy porque no 
es mí». 
—Pienso, señor, qae lograréis más 
por medio de la adulación. No es hom-
bre de gran inteligencia y puede ser 
fácilmente sorprendido. Decidle que 
él nnioameata puede librar la Eepúbli-
ca de naa guerra, del reparto y de las 
ulteriores consecuencias abriéndoos las 
puertas de Zamoet. Si el pez muerde 
el anzuelo, eatraremosj de otra mauera 
no. 
—He oído decir que la infantería de 
la fortaleza es buena, pero que carece 
de csbaMería. 
— L a caballería sólo ea buena para 
emisión de un empréstito municipal de 
600 millones de francos, suma bastan-
te'snperior á la que será precisa para 
la oonetrucoión.' 
Muchas personas se pregantan si las 
capas superiores, del suelo parisién se-
rán suficientemente sólidas para per-
mitir todas estas excavaciones subte-
rráneas. Pasarán, no obstante, alga-
nos años antes que estén listas estas 
obras. 
A b r i l 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
5 verones blancos legítimos 
2 hembras blancas legítimas 
1 hembra blanca natural 
1 varón blanco natural 
1 hembra mestiza natural 
2 varones negros naturales 
1 varón blanco natural 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blauco legítimos 
2 hembras blancas legítimas 
1 varón blanco natural 
1 varón negro natural 
1 hembra blanca natural 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas 
1 hembra blanca natural 
1 hembra negra natural 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Ramil y Paz, con Aurora Váre-
la blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SÜK: 
Luisa Mazorra, 18 meses, Habana, ne-
gra, Estrella número 72 B onco neumonía. 
Pedio Alvarez y Otero, 19 años, Gua-» 
nabacoa, mestizo, Tenerife número 90, Tu-
berculosis. 
DISTRITO ESTE: 
Antonio Villar y O'.oxio, 42 años, Es -
paña, blanco, Habana número 178. Té-
tanos . 
DISTRITO OESTE: 
María Xiqués, 9 años, Africa, negra, 
Zaoja 110. Caquexia cardiaca. 
Clauaio Joven y Soria, 42 años, Es -
paña, Infanta número 30 Tuberculoíia 
pulmonar. 
H E S X 7 M E N . 
Nacimientos...... . . . 25 
Matrimonios 1 
Defunciones.... G 
Marss© 6 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca legítima 
2 varones blancos legítimos 
M A T R I M O N I O S 
DISTE ITO OESTE: 
Juan Diaz y Rivero, con María Laguar-
dia, blancos. 
José Pereiro y Vázquez, con Josefa Vá-
rela, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Francisco Bernal, 2 días, Habana, negro, 
Sitia 79. Débil conerénita. 
Otilia Cárdenas 13 meses, Habana, negra 
Vives 64. Encefalitis 
lodalecio Ruiz, 28 años, blanco, San 
José de las Lgjas, Sitios número 20. Tuber-
culosis pulmonar . 
Martina Diaz, 17 meses, Habana, negra, 
Aguila 180. Meningitis 
Miguel Gutiérrez, 49 años, Santander, 
blanco, Tenerife número 47. Fiebre pa-
lúdica . 
Miguel Cisaero, 41 años, Guanabacoa, 
Monte 34. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESIS: 
Leonor Consuegra Puento, 19 añns, Ha-
bana, mestiza, Monte número 197. Tu-
berculosis pulmonar. 
Angela íbáñez y Pinto, 15 añof, mes-
tiza, Babsna, Príncipe número 17. Tuber-
culosis pulmonar. 
Juan Palero y Núñez, 38 años, blanco, 
Can ama, Atarás 2. Hepatitis 
Clementica Tamayo, 38 años, Puerto 
Ptincipo, blanco, Quinta del Rey. Abse-
so utsrino . 
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oampo abierto, y por otra parte, Ohar-
nyetski puede perfectísimamente des-
taoar dos ó tres egouadronea para de* 
feosa de la fortaleza. 
—Sóíovaiadiüoultad sobredifiauíta d, 
— Pero hay que confiar aiempre ea 
!a buena estrella de Vuestra Majestad, 
Juan Sapyeha tenía razón en presu-
mir qué OharnyetBki habría provisto 
á, Zimost de la caballería necesariai 
Ba efecto, había enviado los dos ea# 
cuadrones que sufrieron más en Ga« 
iomb, esto ee, ios de Shemberk y Laít* 
da, para que reposasen y fuesen refor* 
zadoa oon nuevo contingente. 
Fan Zamoypki los acogió hospitala-
riamente, y sabiendo qué famosos sol-»' 
dadoa había entre ellos, exaltó á laá 
nnbea á aquellos hombres, los colmó 
de doñea y loa hizo sentar á sn mesa 
cuotidianamente. 
—¡Pero quién podría describir el 
júbilo y la emoción de la princesa 
Griselda á la vista de Pan Miguel y 
Pan Juan, los más valientes coroneles 
de su difunto maridol Ambos cayeroh 
llorando á los piés de la noble dama, y 
ella tampoco pudo retener las lágri-
mas, recordando los pasados tiempos y 
la grandeza de sn esposo. 
-—Si nuestro príncipe viviese—dijo 
Pan Jcao,—quizás fuera otra la snerta 
dd ia Repúblioa. Los cosacos se ha-* 
hieran disperso, los pueblos de la otra 
parte del Dniéper hubieran sido sus 




Ya los chicos habíamos 
á toqae de jamón riojano 
heoho «iib^r 
la fiesta de 
gracia de la Sociedad MontaBesa, y a 
Repique de chorizo bilbaíno ^ x o e -
lenoiaB de dicha fleata. (3elebró8e eo 
efecto el sábado, con tBnto entasias-
mo, tanto público y tantas herKOsarae, 
qne á loe üutíado* qne vivimos de aO-
mirar al divioo sexo no se nos ca ía la 
babili» de los l a b i o s . - . - Naeetro pú-
blico, decís ferico Landeras engalián-
dcee m&jestuoeamente, nuestro púbnoo 
eg-'de gradas arr iba ." Y de gradas 
abajo también; pero el de gradas arriba 
era el objeto de todas las miradas, de 
todas las e s o l a m a c í o n e s , de todos los 
BQSpiros, de todas l&sfaitigas, de todas 
Jas 'ansias.. . - Onalef qaiera de aqüe-
U&s áonta f i ea i tas hubiera metido en el 
CM^ano de su alma las almas de media 
humanidad d o l i e n t e . . . . ¡Rediez, que 
buenas! . 
Durante los entreactos llen&ronse 
las localidades superiores de barbilin-
dos, barbilucios y barbiponientes, en-
tre los ooales tuvimos la peliaguda 
honra de contarnos, y todos ellos, y 
¡ayl nosotros, hicimos á nuestros cora-
zones aposentos del más poro plato-
nismo y á nuestras almas despensas 
bien repletas de anhelos y entusiasmos. 
Abandonamos aquel eaoautado lagar 
á regafisdieutes, porqoe la banda de 
Beneficenoia comenzó á ejecutar aque-
llo de 
^montañeses, la noche sombría" . . . 
y los tres que en otro tiempo tuvieron 
casa solariega en la montaBa salieron 
con la garrocha al hombro á cantar 
el "Salto del Pasiego", que no es pro-
piamente el salto de Alvarado. 
L a suerte loca no ayudó á Fetit Pa-
Biego, Pasiego menor y Pasieguito, 
porque teniendo enfrente á Urresti, 
Ibaceta y Abadiano, y habiendo juga-
do bien los dos primeros y superior, 
mente ei tercero, que era en ese parti-
do inmejorable director, se quedaron 
en ei tanto 25, á pesar de loa esfuerzos 
de Poííí qoe jogó moy bien. Loa aplau-
sos, los más y los mejores, son de Aba-
diano, á quien hay que poner en par-
tidos de más empeño, porque cada día 
nos sorprende con nuevas fuerzas, 
nuevo empuje y nuevas habilidades. 
Jugaron el eegundo partido Mácala 
y Michelen» eontra Eloy y Vergara, y 
estos vencieron por haber Jogado como 
quienes son y porque Mácala y Miche 
no se portaron como lo que siempre f ae-
ren. Miohe sún pudo pa8»r; pero Má-
cala en su afán de jugarlo todo entro-
metió la cesta y lo hizo polvo. 
Además Mácala hizo demostraciones 
feas para el buen Miahe y eso está re-
matadamente mal, porque Miohe podo 
decirle: Vamos, niDo: ¡á la cana! 
1". y 2? QuiDiele: Mácala y Petit. 
L a Sociedad de Beneficencia Monta-
Bes» obsequió ayer tarde á los pelota-
ris con un espléndido banquete en el 
afamado restaurant "Dos Hermanos". 
Oon citar el nombre de la casa nos 
ahorramos el encomio de lo espléndi-
damente que feé presentada la mesa y 
da lo exquisito y suculento de los man-
jares. 
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A los postra 
Macal»; el ptftü&jo por la prosperidad 
montafies»; Mácala agradeció el ban-
quete y dijo: loa pelotaris estamos 
siempre á disposición de las Socieda-
des beoéñoas, tanto cubanas como es-
pañolas. (Grandes aplausos.) Pasie< 
güito brindó muy seria y oportuna-
mente y faó eplaadidc; el Sr. Basca 
(menor) cantó el "Goeroioaco Arbola" 
con hermosa vos y fué magaíficamente 
coreado por los conoarrenteí; Aldere-
g l í a brindó diecisiete veces y re 
piqae; Napoleón Galvez dedicó on re-
cuerdo á Ies dos grandes montañeses 
Pereda y Menóndez Pelayo; Solís sa-
ludó en nombre de los periodistas asis-
tentes, y don Francisco Bseoa leyó la 
iigniente improvisacióc: 
"Oí en vasouense cantar, 
y subí sin dilación 
'tan sólo por escachar 
con verdadera fruición 
el "Guernicaco,, sin par. 
Aunque nací montaués, 
de Vizcaya oriundo soy, 
y de Orozoo mi padre eg: 
¿No tengo títalos, pues, 
para encontrarme aquí hoyf 
Anuqneen malos versos haya 
de brindar, lo reconozco, 
mi brindis sincero vaya: 
Por Santander y Viscaya, 
por Laredo y por Orozoo! 
Oantáronae después zorfcaiooa y can-
ciones montafiesasy á la una de la ma-
drugada nos despedimos dejando coa 
dolor aquella reunión tan agradable 
como íntima. 
Primer partido de ayer tarde: 
Ali Menor y Vergara, blancos, con-
tra ürreati y Michelena, azulea, á 30 
tantos. 
Ganaron loa primeros quedando eu 
25 los azalea: 
Michelena, muy ma!; soberanamente 
mal, Maoala se llevó la primera qui-
niela, jugaron el segundo partido Yu-
rrita y Treoet contra Macula, Abadia-
no ó Ibaceta, blancos estos. 
E l partido era duro para loa azalea 
y la derrota fué durísima. Treoet se de 
fendió bien; pero Yurrita jugó extre-
madamente ma'; entró poco y mal, pi-
fió macho, y no castigó: tres coaas que 
no acreditan á ningüo pelotari ni de 
mediano siquiera, y que merecen más 
severa oeasura. Baste decir que se ja-
gab» á 30 y que loa blancos quedaron 
en 161 Sentiríamos macho que el juego 
do Yurrita nos obligara en lo suossivo 
á femitir más severamente nuestros jui-
cio; pero por lo mismo qne, reconoce-
mos eos muchas facultades, estamos 
obligados á exigir de él muchos mayo-
res esfuerzos. 
Ganó la segunda quiniela Abadiano, 
que jogó el 2* partido de na modo por 
¡ O H ! 
es el establecimiento áe tejidos más gigaatesw, máí snblíme y pirsm'dal que existe eü la Isla de Cuba 
I D I H J I I S ^ J L I s r O H I I E S T E I R , I T I B E X - i J L 
recibió esta gran casa por los vapores 
"Euskaro," ^Vivina" y ÉiMaría de JLarrinaga" los surtidos de verano más grandes¡ 
más nuevos y bonitos que vinieron á la Habana, 
ué colección tan rica v tan extensa en toda clase de telas!! 
P r e c i o s a s s e d a l i n a s , 
O r g a n d i s e s t a m p a d o s , 
H i e r b i l l s s b o r d a d a s , 
S u s p i r o s do á n g e l . 
O r g a n d í e s c o l o r e n t e r o . 
C é í i r o © c e s t i a l e ^ , 
S u b i r o s de a m o r , 
M u s e l i n a s b o r d a d a s , 
m e r b i l l & s de se i 
C é f i r o s m e r c e r i s a d o s . 
Unica en su clase que recibe directamente todas sus mercancías. 
«S-l & 
todo extremo admirable. Durante •íll» 
el público hizo ana ovación injusta al 
lotendente, pues este invitaba á Bsco-
riaga á que se retirara ai se sentía en-
fermo jr el pelotari JBscoriaza manifea 
tó que nó y seguía cojeando. Al-
gunos expeocadores que lo oyeron ae 
apresuraron á referírnoslo. E l náblicó 
creyó que se trataba de todo lo con-
trarío. 
UNA EXPLlOAnÓN NECESARIA. 
Oon motivo de las dif íreotea opi-
niones que oímos ayer a! terminar ía 
segunda quiniela, por haber heoho el 
ptl >tari Escoriaz>i demostraciones de 
dolerle el pie, á «ausa de la caída que 
sofrió, hernia querido informarnos de 
lo que en t^lja caaos ea uso y costum-
bre, regúu los regiamentoa de fronto-
net; y hoy podemos decir que sólo 
cuando Í 1 pelotari pide retirarse por 
motivo de golpe por pelota ó oaid», es 
procedente U suspensión, previo reco-
nocimiento facultativa, devolvióadoae 
en éste caso el diaaro A ól apostado; 
pero sí no pidiese retiraráe, deba ooa-
tínuar jugando. 
E l señor Intendente, para mayor sa-
tisfacción del público, preguntó opor-
tunamente á dicho ptl)tari ei estaba 
en condiciones de seguir jugando, á lo 
que contestó que sí, obligfindode este 
modo al señor Intendeate á dejarle 
seguir la quiniela. 
Partidos y quiaielas para el marte». 
Primer partido, á 25 tantos, 
A ü é Ibaceta (b aaoos) contra L i -
zuadia y Abadiauo (azules). 
Primera quiniela, á G tantcs, 
Maoala, Eloy, írún, aaiohaleaa. Ver-
gara y Treoet. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
Eloy y Treoet (biaacos) eontra Ma-
oala, Vergara y Eacoriasa. 
Segunda quiniela, d Q tantos, 
Abadiano, loaoeta, Orresci, Alí, 
ooriaza y Fetít Pasiego. 
E l -
A Y E S E N BUENA VISTA 
Diríase que todo nuestro mundo ele-
gante habíase dado cita ayer domingo 
para conoorrir y esmaltar con su p í e -
sencia los torreaos de "Ooba Jockey 
Club." E l stand lleao de gente mate-
riaimente, las sillas delante de las tri-
bunas ocupadas por elegantes damas 
y damitaa que luoíaa preciosas toilettes 
de primavera; todo ea ñn resultaba es-
plóndido y atractivo, paro parece qae 
es imposible librarnos de los lunares. 
Ayer el público en masa protestaba de 
la primera carrera en la que el Jockey 
Sotor que montaba á Warren Point 
aguantó la salida del hermoso bruto 
que en vano trató da vencer á su con-
trario, y aquí aquello de "todo Madrid 
lo sabía, todo Madrid menos él;" es de-
cir ,aplicando textualmente las pala-
bras "todo el mundo lo vió menos aque-
llos que debían verlo." 
Poé día de favoritos, lo mismo de SI 
/íí«n<io que del DIARIO, con la excepción 
de la carrera de salto en la que sufrió 
ana caída f sin consecuencias) el Jockey 
que montaba Ohiffin B . 
Y ahora pasaremos á reñar el resul-
tado. 
E n la 1? carrera ganó Maggio Y, se-
g u n d o K i m m a g e , y tercero Warren 
Point, tiempo 57", la mútna pagó $2 08, 
L a segunda carrera la ganó JÜastev 
Riggs oon Flying Eagle segundo, y A l 
Brown tercero, el tiempo del rfootrido 
fué de 1 29 y la mutua pagó $1 55. 
La tercera ganóla á sus auchas Ul-
tema, la Invencible, con Joe Phíllia, un 
buen segundo y Fondsmore, tercero, la 
mutua pagó $1 40 los boletos de la fa-
vorita y recorrió la distancia en un 
minuto trece segundos. 
L a cuarta hobióra's g nado Olif on 
B, pero en los 3,4, tropezó oon el salto 
y arrojó á su ginete por la cabeza per 
diendo la carrera y dejando á Sootch 
Bramble y Frank Johnson, tomar el pri-
mer y segundo lugar porque de Sal-
voleía, no hay ni que hacer mención, 
tiempo 2' 6 y la mutua pagó $4,25. 
h% quinta fué ganada fácilmente por 
el favorito Moro dejando atrás á Juige 
Hernán que dicho sea de paso, ni si-
quiera hizo un esfuerzo por llegsr en 
segundo ó tercer lugar, segundo llegó 
Newburg y tercero Bobert Bowner tiem-
po 1 54, la mutua p»gó $1 80, 
Una consulta á la Directiva del Ouba 
Jockey Olub. 
¿Pueden los dueños de caballos es-
tablecer Brook Makiog en los hocks 
donde corren ana caballos! 
Bi público aficionado a las carreras 
desearía yer una carrera de media mi-
lla, ea qoe mirrieraa Ultema, Aforo y 
Beaíi y Brook, ¿será complacido? 
JOCKST JOB. 
NOTICIAS VARIAS 
El administrador del periódico Patria, se 
presentó en la 3* Eatación de Policía, el 
sábado último, manif̂ scando que, en la 
niíñina del viernes habían abandonado el 
trabajo los operarios del departamento de 
imprenta y máquina de dicho estableci-
mieoto, con motivo de no accederse á la 
petición que le hacían de separar de la di-
rección del taller al regente déla imprenta, 
por no pertenecer á la Asociación da Tipó-
grí>fos; y que al ir al siguiente día los nue-
vos operarios déla máquina á trabajar, en-
contraron que el motor se ha!'aba imposi-
bilitado de funcionar, creyendo que dicha 
interrupción sea hecha con iatonción de 
perjudicar los int3re3e8 dol par ódico. 
De ese hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del 2? distrito. 
Al regresar á su domicilio D. Antonio 
Gaucino, vecino de Esperanza 133, encon-
tró abierta, sin violencia, la puerta princi-
pal de la casa, notando después de practi-
car un registro en la misma, que le habían 
hurtado 209 pesos plata, un mantón de Ma-
nila, un portamonedas, un anillo, dos pares 
de aretes y otros objetos. 
Del domicilio de don Resnituto López, 
carretonero y vecino de Zequeira nóm. 07, 
hurtaren de un baúl 19 centones, 50 peeos 
plata y varias piezas de ropas. Han sido 
detenidos dos individuos por sospechas. 
Los soldados de artillería cubana Artu-
ro Morales y Redro Cuesta, auxiliaron ayer 
tarde al vigilante núm 68, para detener 
en la calle del Prado esquina á Dragones 
al blanco José Eieos Cabaci, conocido tam-
bién por José Ballester ó José Deon Al-
varez, (a) E l Gatalancito, el cual iba hu-
yendo al ser peMeguido á la voz de atoja 
por don José Salgado, de tránsito en esta 
ciudad, el que le acusa, de que al transitar 
por el paique de Isabel la Católica, el de-
tonido en unión de otro sogeto que logro 
fugarse, le estafó por medio de un timo, un 
billete del banco de Espafia por valor de 
50 pesetas 
El Catalancito fué remitido al Vivac. 
La joven doña Justina Aran y Romero, 
natural de Santa Ana, da 17 años y vecina 
de San Nicolás nóm, 303, se presentó en 
la ó" Estación de Policía, acompañada ae 
su señor padre, á virtud do interesar su pre-
sentación ante el señor Juez de lostrueolóa 
del distrito Centro quien la tiena reclama-
da en causa por rapto. 
Los blancos Edelmiro González Beso, Pa-
blo Gómez Qoñi y moreno José Pérez ¡víar-
línez, se pressntaron espontáneamente ea 
la séptima estación de policía por tener no-
ticias de que sa les acusaba del hurto de 
varios muebles á D. José López Alvarez, y 
da do« tiuses de casimir y un rek j á don 
Juan Bautista Lué, vecinos de la calzada 
de Belascoaln n? 46. 
Dichos individuo?, dos de los cuales son 
conocidos por El Gallego y Chalero, fueron 
remitidos al vivac á disposición del Juzga-
do competente. 
El menor Oscar Chacón y Ronaen, da nue-
ve años y vecino del solar E l Trueno, cal-
zada Ancha del Norte n? 135, fué detenido 
por el vigilante 297 y conducido á la quinta 
estación de policía, á causa de acusarlo do-
ña Francisca García, del propio domicilio, 
de haberla hurtado una cadena de plata, 
evaluada en ocho pesos. 
Dicho menor manifestó ser cierta la acu-
sación, y que la cadena la había vendido á 
otro menor en dos centavos. 
^ i fáb'.do al medio día, la mestiza Ange-
la Gonzá ez Valdés y D. Joaquín Rodríguez, 
vecinos de Picota u0 3, sufrieron quemadu-
ras leves en ambas m n̂os al tratar de apa 
gar un priucipio de incendio que ocurrió en 
sa domicilio. 
Da la cisa Desamparados 24 desapnreció 
el sábado último la joven Micüo'a Berde 
ñan, de 19 años, sospechándose haya sido 
raptada por su novio, Pedro Pons, del pro-
pio domicilio. 
Durante la ausencia de don José Fer-
nández, vecino de la calle de Inquisidor 
número 24, le descerrajaron varios muebles, 
robándole unos cien pesos plata española 
y cincuenta pesos oro americano,- ignorán-
dose qu'én ó quiénes sean los autores de 
este hecho. 
A don Vicente Hernández, encargado del 
solar situado en Belaacoain esquina á Di-
visión, le hurtaron de su domicilio 100 pe-
sos p ata española, no sospechando quien 
sea el ladrón, 
P O L I O I A D E L P U E R T O 
DETENIDOS 
Ayer, a! medio día, loa policías de ba-
hía, núm 3 y 7, datuvitíron á bordo de la 
goleta americana Clara A. Phinucy, & loa 
tripulantes de la misma B Johnson, Lar 
SOÍÍ, Pedro A. Brazon y Andrés Calson, por 
haberse insubordinado contra su capitán. 
El sargento Juan Ríos levantó acta de lo 
ocurrido, remitiendo á los detenidos al Vi-
vac, á disposición del capitán del puerto. 
Los TEATROS HOY.—La temporada 
de Tacó» ha terminado desde anoche. 
¿Volverán á ífayret loa desertores? 
Hay versiones oontradíotorías. 
Asegoraa anos qae la Oompaüía se 
embarcará para Yaoatáa y otros afir-
maa qae la Soler se va á México y el 
resto de los artistas, en sa mayor par-
te, vuelve á Fayret. 
Veremos ea lo qae paran estas mi-
sas. 
Nos quedamos, por oonsigaieote, 
coa dos teatros de zarzuela. 
Payret y Albisu. 
L a faoción esta noche en el coliseo 
del doctor Saaverio se compone de dos 
obras qae son dos trianfos de la cele* 
bradísima Ameüa González Teruel: 
La Masoaritaj E l Mmar , en primera 
y segunda tanda, respectivamente. 
E a Albisu—para que se llene el tea-
tro, cerno en las tres últimas noghes— 
está combinada la fanoidn de estasaer* 
te 
A las ocho: B l Olivar. 
A las nueve: E l pobre diablo, 
A las diez: ¡Al agua, patoi! 
Y en Martí la preciosa comedia de 
Sardón, Divorciémonos. 
Protagonista: la seüora Adama. 
GÜADAYOL.—Oomo saben nuestros 
lectores, el próximo miércoles tomará 
parte, ea función da despedida y á sa 
beneficio, ea Payret, el célebre ooncer-
tista don Enrique Gaadayol, qae figuró 
ea el Gran Octeto Español y. qae por sa 
brillante ejecnción en el clarinete, sapo 
captarse entre nosotros, oon loa aplau-
sos de la crítica, las simpatías gene-
rales. 
Bi espectáculo será interesante y 
variado, y ae verá sin duda favorecido 
por namerosa ooncarreocia. 
UN PINTOR OÜB&ÍJO.—Nadie «e b* 
ocnpsdo hasta el presente—dice nues-
tro colega de La Unión Española—del 
cuadro que se exhibe en E l Pincel, 
pintado ea Roma por el joven artista 
cubano don AatoDio Rodríguez y Mo-
rey, residente, desde hace poco, entre 
nosotros. 
Está iojnsto el compañero. 
Días atrás hemos hablado del artis-
ta y do sus cuadros al saludarlo por 
su feliz regreso á Onba. 
Representa dicho cuadro nn paisaje 
da la Italia montañosa, pintado con 
maestría, sobresaliendo más que nada 
el color, ideal qae persigne todo buen 
pintor y que no todos alcanzan. 
L a pastora que craza la pequeña i» 
guna para reunirse con el pastor qa.j 
la espera en la orilla, está muy bien 
trazada y denota estadio y habilidad. 
Lo que más nos ha sorprendido en 
dicho cuadro, repetimos, es el color. 
Bl señor Rodríguez y Mnrey ha sor-
prendido la naturaleza y merece plá-
cemes por obra tan hermosa. 
Joven, estudioso y modesto, á medi-
da qne se le vaya conociendo irán en 
pos de él los aplausos de los inteligen-
tes, apláneos que muy sinceros le tri-
butamos nosotros, alentándole á que 
prosiga sin desmayo la brillante carre-
ra qne inició en Roma al lado de ilus-
tres maestros y que dé á su patria los 
colores de su paleta. 
Pero estos aplausos no son solamen-
te para el Joven pintor. 
Recíbalos también su señor padre 
don Andrés Rodríguez, obrero honra-
dísimo que verá recompensados los 
fiocrifioios que se impuso para sostener 
en Roma largos años al que hoy honra 
sus venerables canas. 
ÜNA 04BTA DB RONOORONI. — A 
propósito de una petición que le hici-
mos días pasados nos escribe el señor 
Ronooroni, director y primer actor de 
la ÚQÍoa compañía dramática que fun-
ciona en esta ciudad, la carta que 
trasladamos á oontinnacióo: 
—"Querido amigo Fontanills: Entarad0 
por una gacetilla ddl DIARIO DB LA. MARI-
NA del deseo que tienen varias aficionadas 
al te tro dramático de ver en escena el dra-
ma La Gracia de Dios, me propongo satis-
facer dicho deseo, apenas encuentre un 
ejemplar de dicha obra que formaba parte 
de mi archivo y quedó en Saguaheelio un 
pastelón, cuando se inundó aquella villa, 
junto con casi todo el resto de mi equipaje. 
Esparo encontrarla y en seguida la pondré 
en escena. 
Suplico pues á las bellas aficionadas no 
se impacienten si la cosa tardara unoa 
cuantos días. 
Mande y disponga de su amigo 
Rencor oni" 
Días más ó menos lo cierto es qoe 
podemos abrigar la esperanza de ver 
en escena la preciosa obra dramática 
sacada de ana novela qne el DIARIO 
publicó en folletín. 
Oiaoo DB EÜBILLONBS.—Oon na 
chistosísimo programa, cuya lectura 
recomendamos, anánolase para esta 
noche el beneficio del popular repre-
sentante de la empresa "Pubillones", 
José Piñera,y la de Rabey Kempner,ei 
obeso alemán qae oon tanto oelo é in-
terés guarda la entrada principal del 
Oirco. 
B l programa ea mónstrao. 
Sa han introducido varios números 
extras; oon decir qne supera al que se 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E 7 R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a ' d e E a M l 
C 530 Clt a y d 1 
Ü3i BUEN APETITO 
m¡k BUENA Di6EST!Ó>i 
m HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS FUERTES 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bone-
íicios por el precio do una botoiiu, da 
Zarzaparrilladsl Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las do» 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Sí vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuoí' 
zas, deberíais tomar la 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó ec» 
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-. 
mentó cu que la Zaizaparrilia del Dr. 
Ayer devuelve is salud á vodc ©I 
mundo. 
Preparac por el 
tír. J .G. Aver&Ca., Loweil, Mass.. E.U.A. 
coaabinó para el beoeüuio de üou San-
tiago, está dioho rodo. 
A última hor» mosoido decir que 
el alemán entVar^ eu ía jaula á dar de 
comer á las Aeras siempre qae és-
tas no estén de mal humor. 
LA NOTA FINAL.— 
Un juez interroga á nn pobre diablo 
acosado de vagancia, y le dice: 
—¿Tiene usted algún medio de exis-
tenoi»? 
—Si, señor. Poseo nn estómago de 
primer orden. 
HABANA, MARZO 31 —Eetas son laa 
expresivas frases del reputado Doctor 
don Francisco de la Cruz: 
•'Tengo sumo placer eu comunicar al 
público en general que baae muchos 
años vengo indicando en mi clientela 
el iocomporable preparado "Emulsión 
de Soott", habiendo obtenido siempre 
resultados brillantísimos, principal-
mente en ios niños raquítioos y esoro-
folosos y también en todas las afeccio-
nes crónicas de los pulmones y en to-
dos los casos en que hay necesidad de 
emplear los reconstituyentes.» 
PAYRET.—A las 8 15: La MCSMIVÍ. 
ta.—A las 9 15 los dos actos de & l B u 
sar por el precio de una tand». 
ALBISU .—A lee 8 10 E l Olivar.—A 
las 9!10: E l Pobre Diab'o, — A latlO 10; 
¡Al Aguo, Pato i ! 
MARTÍ.—Fonción de moda.—A las 
8: Divoroiémonos. 
ALHAMBRA.—Alas 8 1 5 : ^ Desahu-
cio de Pachmcho ó te comieron otra 
Pan.—A laa 9i: El Desahuoio de Pachen 
oho ó se i omieron otro Pan.—A las 101: 
Eotel Medelo. 
LABA.-T-A las 810: Estreno TOJ Ta-
baqueros—A las 9'iO; Las Esgrimistas, 
ÜIROO PUBILLONES.—Función to-
das las noches y maticóe loa domingo?» 
por la Compañía de Variedades.—A 
las 8. 
O&FÉ DE TACÓN.—Eitresnelos de 
la izqnierda.—Academia de billar, ju-
gado por señoritas. Coin francés, coa 
apuestas múfcoas. Sejnega todas las 
noches, de ocho ea adelame. Entrada: 
20 centavos. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Eeptuao y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Fonoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fua-
oión. 
DS BOFA 
Necesito un buen dependiente 
c o r í a d o r d e «astrer ía y c a m i s e r í a , 
joren y de referencias satisiacto-
" o - i ^ ' Aloaao. Obispo 93. 
^ 2:>U ^ , 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A L L O N E S , 
MARQUÉS DE E A B E L L 
R A 
LA CEUZ ROJA Y 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sns tabacos exclnsivamento con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. -
Galiano 98, HABANA, Apartado 67á. 
aCS6 tit 1 Ab 
T 
EBSIANA.S.—8o venden dosde uoa htj i hs^ta 
503, en e tido flamante, (nn her ages; hay a i i -
máa pae'^s y venUnto zsda de lufitta, es-
quina ú E trelia, de cuatro y media á eeií, p m. 
255,7 4a_7 
SEDEROS. 
ge slqnlla un bonito local prrp'o para sedoiía. f i» 
comnDioac lón oon establecím ento «e ropa, pelsU-
r í a T B c m b r e r a i í a CuEnti ' oa armatostes y vidrie-
ras de r> laier ord^n, todo listo - ra emjeíar & tra-
baj r laforman Be'aacosln 31. E J is misma seTau-
den dos vidriera» , nn fogón de oiitfacción de s ts 
placohas, propio para saatreríi. 2E90 4» 7 
l í l c i DE m m 
Hay juegos de Lnia X l V . Lni» X V , janoo y Be l -
naAus. mimbres, espejos de sala, an gran surtid® 
de silla*, oUlone. y eofsea del ñor e, tsciparates, 
ve-tlderee, lavabos de depós.to y oorrie^teí, mesas 
camas de h erro y madera, oamitas, r Ijjei de pa-
red, epartdorea, jarreros, mesas de corredera, ne-
veras, eparadorei da PsUnta. planos, itmobra» rfe 
í i in l l ' f"0103'aparatos para p^ptles. una dUi-
T A PPpíeA aÍhV88' r'Pa8 y o ^ " * Í M ' U en 
i;™ .7a T^'An1m,18 84• y L A v l z 'AINA, G a -
l ianos Ha/«s-enoiadsmndadES ti o h oeu via-
jes al campo. Ts.éfono 1Í05 
5̂36 7a-5 8d-6 
S? 0 I ? ^ í í A , a P 8 r e l P * r a d » r o de JMis M»otitn. v J L l ? ,8,PJ*t8ó'0' ée 32 a!ios de «da«i, ^ color 
mfi^' f T f / * I " J o l é Lojae que está 
c l n l ^ ™ át l v ' 0 á " f ' ^ a que v ve en la hti íLn^1 Ved̂0 l ^ reooiondación se 
haoeá lapojicía. 2564 6d-6 5R7 
í, 
r^T^l!ido^ae riCG$ Alados, ore-mGA y mantecado, 
fZlf008 delo<la clase de fruta», c^a, pura vaquería propia de la 
dSich! LUNCM e8p<sciamad m9**m 
^ J ^ ^ 0 8UT¿ido de fruiaa, fresca» V 
Mcogidasrecibidas diaHamenie. 
r S A D O 110, B N T B E ViaTDD38 Y NEFTÜKÜ 
T E L E F O N O 818. 
26d-20 4a-?4M¿ 
Me encargo da matar el OOMKJB» 
íóndrflnir»»«-fM"'plan08' muebles, carruaje*, 
S M S : . K<!£,i6e a^osn la Adminiatraeiós 
TOMAS N ^ - ^ , 8 0 ' OALLS DSSAüírO 
TOMAS N.-y, BHQDIfiíA A TDLIPANr-Bafató 
rere». 2481 tB<l-« W*~PA 
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